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C o m e n t a r i o s d e a c t u a l i d a d 
ffl A y u n t a m i e n t o , a l m o s -
t r a r s e g e n e r o s o , s e a h o r r a b a 
d i n e r o . 
•r otro lugar ido este n ú m e r o aco-
„<• una nota oficiosa do la A l -
5 contestando a la far-ilitada 
¡as Entidades Libres y r-ublica-
v0 hemos de comentar hoy el men-
¡onaido oBCiito )íle (defensa idál alcal-
"e. Sampo h a b r á de examinarlo de-
tenida mente?. 
Xaestro propós i to a l continuar el 
eoBWita-rio ded /problema de l d í a , es 
el de puntualizar y justificar ima 
,r,nna6ión que h a c í a m o s en ©1 p ñ -
,ner artículo que .dedicamos a la ac-
tífcad del Ayuntamiento frente a las 
plausibles pretcjusdones de las E n t i -
dades llibres; e&to es: lo que nos-
0¡,.o3 es t imábamos como -una bur la 
f,n ia decisión de ofrecer 20.000 pe-
n(tas .como isubvenciórL para l a aper-
tura <M 'Casino. 
(ysladaraente, todas cuantas ent i -
Jades cidturailes y deportivas orga-
nizan actos convenientes para el ma-
IW esplendor dicll veraneo vienen ob-
toaendo eubvenciones del Munic i -
pio. 
Es decir, qaii^i como esos lactos re-
(1-jndan eoi beneficio de la ciudad, 
el Ayuíitamiento acude con su apo-
yo económico para mantenerlos y 
aun vivificarlos. Esto n i merece 
dauso n i provoca l a censura; el 
justo término es teconocerlo como 
una oblipacaón raunficipal cumplida. 
Porque considerarlo aparte y (esti-
marlo en el vailor de l a a p o r t a c i ó n 
sería tanto ccono que los vecinos nos 
Uet'icásemos a deshacernos en ala-
banzas al Ayuntamiento porque és-
te tenía diipmvesto que, se barriesen 
todos los días las calles. Tan obl l -
fado irs laquello como esto en. las 
ctemiones mamicinales. 
Decíamos que el Ayuntamiento en-
tregaba isubMenciones para festejos 
6 a juedlafi entidades de solvencia 
[que los organizaban, y hemos de 
aíladir que estas subvenciones, en 
conjunto, so elevaban a un to ta l de 
30.000 pesetas. T é n g a s e en cuenta 
el detalle de lia c i f ra , porque a q u í 
es do un i n t e r é s capi ta l . E l Ayunta-
miento, a á s l a d a m e n t e , es decir, a es-
t a ent idad, .tanto, y a l a o t r a cuan-
to, s© desprenidía de 30.000 pesetas 
del c ap í t u lo de fes íe jos . 
Pues bien, llega e l momento en 
que esas mismas entidades se fede-
ran en biEneficio y defensa de los in-
tereses de Santander y acuerdan pe-
d i r al Ayuntamiento un concurso eco-
nórnico adecuado para l a apertura 
del iGran Casino, i Y q u é ocurre en-
tonees? Que el Ayuntamiento , con 
una gran solemnidad, como sá hu-
biese dado u n paso impor tan te en 
la scíución, d f l problema del vera-
neo y de l a a t r acc ión del t u r í smo— 
cosas ambas de su pr incipal obliga-
ción—ofrece 20.000 pesetas con la 
condic ión de que ello le exime de 
conceder otras subvenciones. 
• Consecuencia clara y te rminante : 
que las Entidades, federadas, le ha-
b í a n proporcionado un bonito nego-
cio al Ayuntamiento, puesto que ais-
ladamente o b t e n í a n de él 'SO.OOO y 
juntas 20.000 .pesetas. Y esto, para 
el Casino, porque los d e m á s feste-
jois pasaban a la r ica His to r ia , ven-
tajosamente sustituidos por el boni-
t o n ú m e r o de 3a cons t rucc ión de va.-
e a t á s de feria, en que el Ayunta-
miento piensa empilear el dinero ha-
bitualmentia destinado a l a l eg í t ima 
y honesta d i v e r s i ó n de los pacíficos 
vecinos. 
De a h í oue nosotros, considerando 
en, isni isiignificación la condicional de 
.oue la c e n c e s i ó n de esos cuatro rail 
idiuxos ex imía a.l Ayuntamiento de la 
-entrega de otras subvenciones, di jé-
a-?m'P̂ . nue la ivesolución municipal 
p a r e c í a una bur la frente a la buena 
fe f vil p lauFible >deseo dsi la Fede-
d-n-arión de Entidades libres. 
iNos parece que queda claramente 
justificada nuestra af i rmación. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o 
Nunca l í anos c re ído hosotros quo cara, poro m á s cairo e s t á el hiertro 
Iqs Ayuntamiontas debiiemn estar 
Atados de muchos " ojos, como 
Poro sí hemos suipuesto sLeanpre 
qu-e los guardúiais omunicipales, quo. 
el brazo alranado de los Muniici-
pcfii tenían la 'Obliigacián, y a qu • 
!:" '¡3 estar presemites a todas las 
toncas que hubcea-a en l a pob l ac ión . 
Pwque da lia caisuaLidaid que es tas 
w, íormian cuaaidO' ellas no andan 
|.o«)3a, de pasar ineciaido a los Nego-
ciadife oaiTespondiientes de todas 
^fóllas fa'ltaa o dlefectos que en-
caataaisen m ciudad. 
Clriro 0?a supos ic ión no se 
ra ^ v e r t i d o en real idad, porque 
f SQr así Yít e s t a r í a en l a Alca ld ía 
•a '^^ücaia ginave die 'que las faro 
^ 'le la Avenida de iAlfonso X I T I 
comenzado a pioair&-3 . por fal ta 
J - M ^ ^ r a . (Aquí u n d í a v a a fal-. 
v íasta la tieirra para enterrar 
* 8antianid;erinois.) 
...':as Smofos de Ha Avenida son lo 
« J > mrio que ha hecho en l a ca-
ella T l A3'lmitaimi,9r''to- Gnacias a 
vy ?' a ^nwnisa plaza no e s t á en-
iio¿a en S011lbraíi ^ cuianto cae l a 
g ^ 7 «raicias a ellas, p a r a los 
üna * fue,^a, Santaaidieir da 
li^n f '^sación die ciudad grande v 
i ^ ' ^ ^ r U f i a j n T j e a x t e , las faxo-
Mreccr t estó;n. abocadas a 
i ^ diiemte afdado de l a 
hienr0 ̂  Cl eaiemigo del 
ÍBla J ,ado- L a rofta-, como da po 
¿ü rL madera y en las ropai,,. 
i : ; W « m n d , o pefco " 
Ojetee 
Y como m á s vale ptreven" que liamen 
tajr, encareceanos imüciho a i alcalde 
que ordene cuiamto antes p i n t a r las 
faroilas <lie l a Avenida. 
* * * 
Teneimos iqaie ini9:!&ti,r en un tema 
miciiado eai oit ia ocas ión . ¿ P u e d e sa-
berse q u é baoGn, debajo de los nuc-, 
vos focos de luz de gas, los brazos 
dí-3 los antiguos faroles cM alumbra-
do públ ico? 
No se nos alcanza que se hayan 
qaHlado io& reivelibeirois y se hayan 
dejado ien l a pared^ descabezados, 
los soñteínes de aquiellas. 
¿iSe coniseguiiirá urna vez siquiera 
que se hagiaJ í^a derechas las cosas 
en Santander? 
Creemos que no. 
^V\/VVVVWVVVVV\\lAa\VVVVVVVVVV^VVVV\aAAA^A^ 
E n p o c a s l í n e a s , 
B l ú Q V Q Í í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
E N R I Q U E S C H U T Z 
Este compositor, considerado por 
sus c o n t e m p o r á n e o s como el padee 
de l a m ú s i c a ailemana, nac ió en 1585, 
haciendo paralelamente, y a l cabo 
de loa a ñ o s , e n o r m e » progresos en 
sus estudios uni-
versitarios y musi-
cales, por los que 
sen t í a predilecta 
inc l inac ión . Schutz 
fué pro«r,o prote-
gido por el mar-
g r a v e Mauric io , 
que 1 e propuso 
continuar sus es-̂  
y los corroe y ¡ tedios en Venecáa, bajo l a d i recc ión 
i solucLón. L a r o ñ a i dc¡ j iuan G abriel i . Tre s a ñ o s recibió 
POCO ü.'' 
dte hierro abandonados 
W i r n w f ? m pocos -,años los | sus ílecciones, que no fueron ^ n fnu-
OW.IS)) de l a •SÍIQ ue .¡a eiudadi, por-
t ^ a d o C?3:illíd'0' miun.'icúpal no ha 
ia ^ _ 811 'mi iservación, orde-
Ví-iura. y 1,108 Q(m l a p i n t u r a sal-
' r ' 1 ror,a' c o m e r á ' lenty-
(- e'ffa^escas farolas si 
to , lalcanzando una p e n s i ó n anual de 
doscientos florines que le o t o r g ó el 
p r ínc ipe de Capser. 
E n Dresdo se c a s ó con la h i ja de 
un administrador de Contribuciones, 
regresando m á s ta rde a Venecia pa-
ño las acude con l a ra linformarse del nuevo géne ro de 
amisica que al l í se h a b í a dcsarrolla-
E l cr í t ico Fet is d ice que, como la 
mayor (parte de los m ú s i c o s de ¡su 
tiempo, Enrique Schutz gustaba de 
escribir m ú s i c a de iglesia para va-
rios coros, a ñ a d i é n d o l a diversas es-
pecies de instrumentos, como viol i -
nes, vicios, eometines y trombones. 
Su a r m o n í a e s t á establecida bajo 
los acordes consonantes o bajo las 
disonancias resultantes de ¡os acor-
des- da é s to s , aun en 'las obras pu-
blicadas d e s p u é s de su segundo viar 
j e a Venecáa. 
Schutz describió ?a pr imera ó p e r a 
alemana sobre la «Dapfné» de R i -
noucini , (traducida de l a l e m á n por 
el c ó l e b r a poeta Opite. 
E n 163-1 imarchó la .Dinamarca y 
de spués a Copenhague, e n c a r g á n d o -
se die Ja d i recc ión musical de la Real 
Cap i l l a ; a b a n d o n ó d e s p u é s este car-
go y r e g r e s ó a Dresde pava entre-
garse a la lectura de l a B i b l i a y a 
la compoisición do m ú s i c a relieiosa. 
Fa l lec ió a 'Jos 87 a ñ o s de edad, y 
dos a ñ o s antes de su muerte encar-
gó a su disc ípulo Cristóba.1 Bernhard, 
director de m ú s i c a , e n Hamburgo, 
que ile (compusiera para sus funera-
ies un canto a cinco voces en el es-
t i lo do Palcstrina.—C. 
•VVVVVVVVVVl̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVA^VVVV'VVVVVVVV 
JBco^ d e s ü d e d a d 
Viajes. 
H a n salido para Madr id , d e s p u é s 
de haber pasado una temporada ¿Ha 
su finca de Noja, los inarqueses de 
Al^a ic ín , a c o m p a ñ a d o s de su bella 
Ivija l a marqueaita de SsUita Fe y 
de su hi jo primogérjjuO. 
«• » » 
Ayer hemos tenido el gusto de sa-
ludar a nuestro querido amigo don 
I'ediro Saraglade, que l legó de Vene-
zuela en viaje 'die comprar para l a 
importante casa Sánchez , Langlade 
Hermanos y C o m p a ñ í a , de Venezue-
la. 
—En el r á p i d o de ayer m a r c h ó a 
M a d r i d el ingeniero, segundo jefe 
del d i s t r i t o minero da StotsBiialeía 
don Juan Manuell de Mazarrasa, pa-
ra asistir a l Congreso Internacionail 
de iGeodogía que ha de celebrarse 
durante e l corriente mes de mayo y 
tomar pa i t e en alguna de las excur-
siones geo lóg icas que han d:et llevar-
se la cabo, especialmente en e l Nor-
te de Af r i ca y sus minas de hierro 
y en la r e g i ó n de Baleares. 
^A^^VVVVVVVVU^\^VVVVVVWl^^V\^VVV'VVVVV* 
/ i 
Anál is i s químicos. 
Durante el ú l t i m o mes de abr i l han 
sido efectuados los siguientes a n á l i -
sis q u í m i c o s por el Negociada de 
Sanidad e Higiene del Munic ip io . 
Muestras recogidas: Do aguas, 2; de 
leche, 95; de vinagre, .6; de aceite, 5¿, 
de har ina , 8; de pan, 11; de café, 5; 
de chocolate, 4; de pasteles, 14; de 
pastas de dulce, 7. 
De todas ellas solo resultaron adul-
radas 4 do leche y 2 de vinagre, l i a -
biendose impuesto las correspon-
dientes multas. 
El muro de la finca de! sosícr 
Saiazar. 
H a comenzado l a r e t i r a c i ó n de 
mateirialfes del muiro derrumbado en 
l a finca del s eño r Saiazar en l a ave-
n ida de l a Reina V ic t c r i a . 
En breve d a r á n comienzo los t ra-
bajos pa ra su reconstruicción. 
Lo que «da» el Hipódromo. 
Han sido ingresadas en las arcas 
del Munic ip io 2.000 pesetas produc-
to de l a subasta de l a h ierba en el 
Hijpódroíno de Bellavista. 
(VVVVVVVVVVVA^AAAAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIV 
D e l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
013 ^ue l a p i n t u r a e s í á ] do durante su "viaje. 
E x p o s i c i ó n A g r o -
p e c u a r i a . 
Don Manuel A r g ü e s o , en nombre 
de l a Asoc iac ión de ganaderos, ha 
visitado a i s e ñ o r presidente de l a 
D i p u t a c i ó n para particiipurle l a con-
ces ión por l a C o m p a ñ í a del Norte, 
de billetes a precio reducido desde 
todas las estaciones de nuestra pro-
vincia , con los cuales puedan las 
clases rurales de condic ión Humilde 
acudir a la Expos ic ión Agro-pecua-
r i a que ha de celebrarse en M a d r i d 
y aprovecharse de las valiosas ense-
ñ a n z a s que de l a misma se deriven. 
* * * 
T a m b i é n ha visitado a l s eño r A r -
guello, el- presidente de l a Asocia-
c ión de ganaderos don Joáé Antonio 
Quijano, con objeto ele despedirse de 
diclio s eñó r antes de salir para Ma-
d r i d con Objeto de orga.n¡z?ir la úis-
t a l a d ó n de l a r e p r e s e n t a c i ó n ir.cn-
t a ñ e s a en la Expos ic ión Agro-pecua-
r i a p r ó x i m a a inausurarse. 




. 4 a 
Los preparativos de les rifeños. 
MADRID, . 7.—Rotas lias negocia-
cionas en Miamruecos, lias operacio-
nes van a comenzar inmediatamen-
te, ifmgn'm los aniuaiicios oficiales', y 
Abd^el-Krim las espena con a lguna 
piiepcr.iaccón, de l a que se sabe lo 
que h a n comuniicajcto las confiden-
cias y ha observado l a avia,c-ion. 
Es ta c o m p l e t a r á p^ounto coai efica-
cia las exploraicioines del campo re-
beldía. 
Los correspianisa/las do los pe r ió -
dicos de P a r í s que se enouenlirain on 
Fez, dicen que l a maycir act ividad 
enemiga se obsema al Nordeste di 
U a z á n y en e l valle a l to del Uarga, 
eobí-'e todo en esta ú l t i m a negiión. 
Hay l í í ieas de dlefensa escalona-
dlas por lols valles que conducen a 
l a red de caminos die Targuisit, cam-
paan-enlo d e f oaiboc; li i . 
Toda esta preiparalción es defensi-
va y basada en, l a suipo&icáón de 
avancéis combilniadiois. 
InicMcios de ofentóva r i f e ñ a no se 
han notado, n i parece que los haya, 
Abd-e l -Kr im sigue , en Targuis t , y 
acaso firofiongue l a P 'aisfíencia co 
rnién/Joise al Oeste. 
A visitar a Staeg. 
U X D A , 7.—Los delegados franec-
ees j e s p a ñ o l e s mai-charon esta ma 
ñ a ñ a con d i recc ión a Fez y a Rabat, 
pa ra vis i tar a l residente Steeg y re-
gresar luego a Enrona, 
Embarque de Sos delegados n feñes . 
NEÍÍIOUX, 7.—Los delegados r i l e -
ños ombarcaroii con d i recc ión a 
yVUuicemas, marobamlo con ellos" u n 
ififSdieo c iv i l con medicamentos" pa-
r a los prisioneros de los moros. 
A ú l t i m a hora se ha sabido que los 
delegados r i f e ñ o s desembarcaron en 
Alhucemas, i n t e r n á n d o s e en e l Riff . 
Comunicado oficial. 
M A D R I D , 7.—Nuestro servicio de 
i n f o r m a c i ó n s e ñ a l a en el campo ene-
migo d e s o r i e n t a c i ó n y desconcierto 
ante el temor de nuestro avance y 
en algunas cabilas l i ay tendencia a 
fac i l i t a r lo . 
Nuestra av i ac ión de Mel i l l a pract i -
có reconocimientos importantes sin 
ser host i l izada por las guardias, que 
no se ocultaban a su paso. 
E n el sector de Lorache obprrva-
t r on que las gentes vienen d e d i c á n -
dose a las faenas a i r r í co las en Ye-
bel Hebbi l y en Xftrif. 
Sin m á s novedad. 
Una ¡nterf>elPC!?ón. 
PARIS.—VA diputado comunif ta 
Dclniot ha anunciado n i presidente 
de l a C á m a r a u n a intérneloc- 'ón a 
E r i and sobre l a r u p t u r a de las ne-
gociaciones en Uxda. 
Comienzan las hostilidades. 
R A B A T , 7.—En Jas primeras ho-
ras de la m a ñ a n a l a av iac ión france-
sa ha comenzado lias operaciones cb; 
bombardeo sobre las concentracio-
nes rebeldes. 
Vajeas columnas francesas han em-
prendido un movimiento de avance 
en lia reg ión del K e r t , en combiLna-
ción eon las tropas e s p a ñ o l a s die 
Acib el Midar . 
Reina mjuy buen t iempo desde ha-
ce cuatro d í a s . 
Revista y conferencias. 
M r ' . L I L L A , 7.—En las primieiras 
hOínas da 1?J anauana m a r c h ó al cam-
^amenfcó de Q u e b d a n í , con objeto 
d é ' i f e v i s t a r las fuerzas, el general 
Aldave. 
En l a Comandancia general cele-
bra ron ama nueva conferencia los 
generales Sanjurjo, Castro G i h m a y 
Gonzá lez Carrasco. 
E ! corone! Mola. 
M E L I L L A , 7.—Ha marchado tfc 
A x d i r para hacerse cargo del man-
do (de ama coilumna c l coronel Mola» 
Auxilios a un hidroplano. 
M A L A G A , 7.—Ha l l égado e l va-
por ipesqxuero «Sobral» . 
Dáceu sus t r ipu lan te® que cuando 
se encontraba en l a costa de Ceuta, 
a quince millas de Mor ro Nuevo, un 
hidroplano de Ja base de M a r Chác» 
les hizo s e ñ a l e s luminosas pidiendo 
auxi l io por a v e r í a en e l motor . 
Se l o prestaron inmediatamente, 
remolcándole ' s i n novedad hasta Mo-
rro Nuevo. 
Manifestaciones de los delegados. 
U X D A , 7.—El general S u n ó n ha 
dicho a los periodiistas que Jos de-
legados e s p a ñ o l es han procedido con 
gran ifirmezia durante Jas negocia-
ciones y que todas sus propuestas 
las han hecho con claridad y ampli-
t u d de miras. 
A él l e dejaron [la m á s ampl ia i n i -
c iat iva durante Jas conferencias, 
m o s t r á n d o s e muy reconocido por l a 
confianza que en él depositaron. 
Por su pante, el jefe de l a delega-
c ión e s p a ñ o l a ha Ihecho constar la 
unanimidad que r e i n ó entre las dos 
delegaciones; fué grande, sobre to-
do ipara Ja lexposición de hechos al 
objeto, de llegar a u n feliz resultado. 
Hizo un gran elogio del igeneral 
S i m ó n y de su act ividad, mostrándo-
se muy esperanzado de que Ja cola -̂
bo r ac ión f r ancoespaño la resuelva en 
breve e l {problema m a r r o q u í . 
L a p o l i t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
E l G o b i e r n o s e r á i n f l e x i 
f r e n t e a ¡ a s o c u l t a c i o n e s d e 
q u e z a s u j e t a a t r i b u t a c i ó n . 
E l Consejo de anoche. 
M A D R I D , 7.—'Des(pués de las diez 
do lia noche t e r m i n ó el Consejo de 
min is t ros ^ceiebra/Jo j ^ n l a l í r e s i -
dencia. 
A l a salida, el general P r i m o de 
Rivera diijo a los pe i í iodis tas que 
h a b í a sido u n Comsejo adminis t ra 
í ivo. 
—Nos hemos o c u p a d o — a ñ a d i ó — 
de asuntos de Hacienda y Fomento, 
acerca de l a c o n s t r u c c i ó n de puen-
tes; de las Comipañíí;);? ferroviar ias 
que eatlén en condiioionies die acoger-
se a l nuevo régimen, fer roviar io de 
teres, con garmnitóa del t r igo depo-
sitado de las cosechas de este a ñ o ; 
u n expediente de subasta de dra-
giado deQ nuevo canal de ent rada 
del puerto de Valenoia, con u n pre-
supuesto imipoirrtanitio 1.228.500 pese-
tas; otro expediionte de subasba de 
A g r i c u l t u r a a don José M a r í a I ñ i g q 
de Angulo . 
Per los Ministerios. 
E l vicealmirante Magaz estuvo es-
t a m a ñ a n a en el minis ter io de Gra-
cia y Justicia, conferenciando con el 
minis t ro . 
iEl de Estado rec ib ió a l embajador 
de I t a l i a y a l a archiduquesa d o ñ a 
Blanca de Borbón . 
Con el presidente despacharon el 
min i s t ro de M a r i n a y el general Her 
mosa. 
D e s p u é s P r imo de R ivera pecibió 
al c a p i t á n general de l a r eg ión , a l 
comisario regio del canal de Isabel 
l a p r imera pa/nte y t e n m i n a o i ó n d a l j l l j a los generales Nava r ro y S á n -
taozo sieguinicio del muelle de levan- ehiez, a l s eño r Ruiz Albéniz , a l du-
te del puerto de Valencia, po r u n 
presupuesto impor tan te 4.010.533 pe-
sejías; otro expedáeoite sobre el i m -
pueato exigido por l a Alcalldia de 
Soria a los a u t o m ó v i l e s del servicio 
que de Ba i lón y a l m a r q u é s de l a 
Frontera , a quien a c o m p a ñ a b a u n a 
Comis ión de ganadieros. 
Una nota oficiosa. 
Si fueran necesarios ejemplos que 
jus t i f icaran las medidas de r igor de l a Jeíaitiura de Obras públiicas, 
los p n á s t a m o s a labradores. De Jas- disponiendo que no procede que esos R e p t a d a s por el Gobdemo en orden 
a las ocultaciones de riqueza sujeta 
a t r i b u t a c i ó n n i n g u n a t an patente 
n i de actual idad como' l a que prc-
ti-cia, variois expediientes de bbeirtadj autmnóviSies paguen e l impuesto; 
ccai,di,c.¡cnalí y ' otros de indul to . De p i r o expedirnte resumen d é l a s Com-
Estado, el miániisíro d ió cuenta de 
l a firma del t ra tado comercial con 
Alemar t í a , y de Gobe rnac ión , sobre 
coQucesión. die emees de Benefijoencia 
y aligo relalíávo a fueros. 
Luego e l min is t ro del Trabajo fa-
ciliiíó l a siguiente reforeneia oficiosa: 
De Juistiioia, se a p r o b ó l a conce-
s tón de los beoDeficios de l a l iber tad 
p o n í a s fccroviairias que e&tán en con-
dOciones de ser admit idas en el nue-
vo r é g ú m m feinrovaarm, y otros va-
r ios expeidjifiínites d|e (subastas tile 
obras íde r e p a r a c i ó n de carreteras 
del Estado. 
j Un banquete. 
M a ñ a n a , a l m e d i o d í a , se celebra-
candiicioniai a 17 die los 24 reclusos r¿L m el ^ m ^ G / r ú o die Estado m 
;G-
as 
j negociiaeionies dlel traitado comercial 
TT . , , , con Alemanaa. ttapcRpaa, se aprobaron alga-
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projmeatos por las Comia ionés pro- banquete con que el Goibierno obsc 
\inci;alps y variois expodi-ontes .de lW^ a les que toanaron par te en la 
ñ a s O-ansfereciiciats de orédi.to y l a 
d t e t r i buc ión día íomdos del mes. Se 
exami ínó .e l resuJlíaidio de la imforma-
oión p ú b l i c a sobre la. reforma de l a 
coiiK'irübución indus t r i a l y quedaron 
a¡f. n;,a<ias las baaes que han de •.-n-
t r a r enr vigor en 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
Se comeluyó eil exaaneai del impues-
to sobre locausumos s.u;n.tuosos. 
Asás(!;irá u n r c p m s c n t a a i í e especial 
del Reéch, el eDribajador dié ALema-
miia, e'I gmcTalJ .jri.-.tno de Rivera , 
los' míníra'lxis de Et-úiailo, H a c i m d a , 
'l'i.íbíijo y Fcmcmtio y el alto per-
sonial del MiinúiSileirio de Estado. 
senta el acuerdo adoptado por l a 
Delegac ión de Hacienda de M a d r i d 
en 5 del conriente, Imponiendo tres 
mul tas de 10.000, 8.000 y 2.000 pese-
tas, resjpectivamente, en u n expe-
diente de c o m p r o b a c i ó n de valores, 
para l a l i q u i d a c i ó n por el impuesto 
de derechos reales, de u n a testa-
m e n t a r í a en ta que no h a b í a n sido 
declaradas girandes cantidades de 
valores en depós ios dist intos del 
Bamco de E s p a ñ a , a nombre de l a 
causante y de los herederos, re t i ra -
dos por é s tos con fecha por te r io r a 
la defunción y descubierto por ges-
tiones ,de l a a d m i n i s t r a c i ó n . 
Los bienes ocultos impor taban pe-
setas 1.719.375. 
E l temor a imponer inflexiblemen-
te las penalidades m á s severas de 
la reforma hoy en v igor e v i t a r á n 
en lo sucesivo ocultaciones tan i m -
sobre es íableelanérnto de medidas 
pa ra ext:inigiu.iir l a anenniia de los m i -
Dcspachando con el Rey. 
Con el Rey despacharon hoy el portantes y sensibles como la de que 
presidente del Consejo y los min is - j Se trata. 
t ros de Instruicción p ú b l i c a y du Fo- Vacaciones on Bolsa. 
Real decreto mento. pOTi ser fe&tivols los díaf. ^ y i g 
Este di jo que h a b í a puesto a l a | del corriente mes. domingo el d ía 
fiitna del Rc-fy varios decretos de í 16 y fiesta nacional el d ía 17 por cé-
nenos; u n Real deca-eto anulando el personal de Obras p ú b l i c a s . I JoivraTSP *»1 cumipl^añms, Ho, 
de 22 de diciembre dStáixioj por cl | T a m b i é n puso otro concediendo l a j de-
l a Bolsa de M a d r i d ha resuelto sus-
pender la sesiión del viernes día 14 
del actual, ver i f i cándose , por t " 
l a primera, ses ión d e s p u é s de estas 
fiestas el d í a 18. 
Las senadurid'; vací»r»te*. 
Las- p e n a d n r í a s m i ^ e s t án vacan-
tes en l a actunUdnd son t re in ta V 
una: siete do derecho propio y vein-
t icuat ro vi tal ic ias . A 
cual se esl'.bblece el Inisiíiilnto t seni - ' encomienda de Al íonso X I I I a i se-
co de comp^obacilón de fueros; se' « « r Eapasa, director de l a í>üblica-
a«VM . .!.aroíi dos p-roy. « t o s de cocico- o ión (iue ,!'eva su nombre, y varios 
slóri dé gramic'tes ornees de Bomeñ-
( . n.Car a favor de los doctores don 
Jaran Albcirto Palanca y don Eva-
tí&to Gatr-cía VOntaíéa. 
De Fcan^irirto, un Real decreto con-
cediendo I.i.1 j.?t£.i!íi0o a loa agrjcul-
sobre const'iruociü'a de casas baratas. 
Visitas al Rey.—Firma. 
E l Rey rec ib ió l a visi ta de los du-
ques de Montellano y firmó el si-
guiente decreto: 
De Fomento.—Nonnhran lo presi-
dente de Sección del "Consejo de 
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S e s i o n as n v m m p a l e s . 
S e a c u e r d a l a d i s t r i b u c i ó n 
Comienza l a ses ión a las seis me-1recurso dnterpuesto por la C á m a r a 
nos leuarto, bajo lia presidencia del 
alcalde, s eño r de la Y e - a L a m e r á . 
Asisten ilos s e ñ o r e s Negrcte, Gááán , ! 
A t i l d o , Pino, Mo.rcno ¡y G a r c í a Gu-
t i é r r ez . 
E l i scere tar ío , s e ñ o r Bustainante, 
da lectura del acta de l a sesíóni an-
ter ior , que les aprobada.; 
Antes del despacho. 
SP. aprueba el extracto 'del acuer-
dos del mes anterior. 
Despm's de oído el info-me del se-
ñor «ec re t a r io , fié desestima el es-
c r i to que presenta don A g u s t í n Pa-
lacios 'y o t ros . pidiendo que se les 
equipare en l a jub i lac ión a los que 
anteriormente lo han sido. 
E l "'jefe de l a Guardia mumcipal 
da m e n t a d,e haber presentad)) la 
d imis ión los guardias l í a l d o m e r o 
i l u i z Or l i z y i.Salvadoi' Bueno. Se 
aceptan, y prisa a la A lca ld í a para 
que resuelva sobre $a prDvis'KÍn. 
So autoriza- all ailcaklc para que 
disponga l̂o iconveniente ta fin do 
que sea satisfecha lia cantidad de 
705 ipesolas del Cap í tu lo de Impre-
vistos, a que ascicudon Jas costas 
originadas en ed jdei to que ha sos-
tenido el Ayuntamiento con don Pa-
faol Bo t ín iacérca de la exc lus ión de 
í.u .finca en lia í-elación de solares 
sin edificar. 
E l a á m i m s t r a d o r de la Compañí;1 
Central de Te le fon ía ruee,a en un 
escrito ia.1 alcalde sé lie faci l i te la 
fecha del nombramiento y toma de 
posesión de Qps empleados del Cen? 
t ro . (Se acuerda complacerle cu cuan-
t o lo perraitan los datos que existan 
en las oficinas municipales. 
So queda enterado con sentimien-
to de í a defunción de- don Juan ÜUu-
ñoz , partero del Laborator io muni 
cipal . ' « 
El chófer del C a c i t o de bombe-
ros J o s é i H e r n á n d e z presenta la d i -
anisión de su eargo; y como no üá 
hc-ho entrega de varias prendas de! 
nniforme que obra en su -peder, se 
acuerda concederle un plazo de cua-
renta y ocho horas para (pie las de-
vuelva. 
Por Real orden .de 29 de enen'o 
ú l t imo, relacionada con la herem-iy. 
ab:ntr:-tato de doña J Í a r t i n a Rc-y, 
cede a;! .Ayuntamiicnto para ale-ncio-
rics de l a Casa do Socorro la canti-
drf-'i de, .990 pose í a s . Oo&kQ quiera que 
loa- iS';rvi-fio-s do 'este- centro e s t án 
Iñen dotados, se conviene en inver-
t i r aquel 10 cantidad en "los gastos 
qno se originen por leí snminist1!) (!'• 
léx-hc que ha de- einÜregar&é a los po-
bres por •prescr ipción facultativa, 
i&crviclo ique Cáffi •-den.lrn d : las a ten-
cío nrs do l a Beneficencia nnnücii.'.'i.!. 
Se desestima l a recla.macii'in píitfa 
que resuelva 3a Superioridad do un 
de lia Propiedad Urbana contra las 
ordenanzas de los a rb i t r ios de- alcan-
tar i l lado, paso do carruajes por las-
aceras, llicencias para obras y cons-. 
bmeedoijjes y l impieza p ú b l i c a . 
So d a lectura de l a reso luc ión del 
Ti il.n.ual Económico - a.dministrafivo 
provincial en la reclamación, formu-
lada por cil A y u n t a i i i i f i i t o contra la 
l iquidación do las cuotas de des-
cuento por vonlr ibu. ' ión de u.tiilida-
diadcs a los empleados de la Corpo-
rac ión 'que cobran sus'haberes co-j 
mo jornales y que se estima en cnan-
to a tos carreros, barrenderos do los^ 
Mercados y ido ,1a p o b l a c i ó n , á m o -
minados oficiales de la limpieza pú 
blica. .mozos de l impieza, fregado 
ras, sepultureros, peones entorrado-
E n el asunto de d o n C é s a r Her-
mosdlla, referente al recurao de re-
pos ic ión contra acueydo que io exige 
eil abono de unris recibes do inqu i l i -
nato, se desestima l a rec lamac ión . 
Se desestima, el escrito de doiri 
Diego Casa-micva pidiendo se le ra-
t if ique sai nombramiento de capata.2. 
l ionorario del Cuerpo de bomberos. 
Se aprueba la r e l ac ión del perso-
nail t-écnicó de l a Beneficencia mu 
mcápal y se desestiman, por tanto, 
las reelamaciones •formuladas por 
los s e ñ o r e s C a r r e r ó .y las comadro-
nas d o ñ a Rosario Lanza, doña Ma-
ría Concep í i ón L lama y d o ñ a Pa^ 
Gonzá lez . 
I Se- acuerda ad-herm--, al X Congre-
so In í emac ioa ia l de P ro t ecc ión a la 
infancia y a la maternidad. 
Se propcíiie l a ap robac ión para lle-
varlo al Pleno, de la- moción relacio-
nada COTÍ las bases que se presentan 
para fijar o! procedimiento do la rc-
caudac ién laftanzada. 
Y no habiendo m á s asimt-os de. q u é 
t ra tar , se l e v a n t ó la ses ión a las sie-
t e de ila tarde. 
I n j o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
S e r v i c e - R a c í n g e n l o s 
C i v i l 
C a m ~ 
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A B I L I O L O P F Z 
Especialista en Cirugía y Medicina 
ge la mujer. 
Comulla de 12 a 2 y d<> 4 a 0. 
D E C E D O , 1. I.0 - TELÉFONO 7O5 
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N O T I C I A S D E L 
res o para l a leonservación do oami-.^r.ificaeñ'.M. de búlleles del Banco dé 
nos y v ías miinicápales , fogoneros, 
cíinf r-ros. al bañi l es, apbnnadores y 
camineros, de-sesl imándose on cuan-f 
to a las restantes. 
Con respecto a esta deses t imac ión 
Causa célebre. 
" BUDAPl^ST.—!•:->;;! JO r iñan a eo-
.'rnenzó l a visía flió l a can3a por í a l -
^F/ra2icifl. 
| So leyó el apuniara-lenio. 
1 So cree que. las sc-p^i-onoa d u d a r á n 
«tres o- eu-n^io d í a s . 
I Es- tán ciiadas inf in idad 'de tes-
el corrc-spo-n->átis-o 
, Paira és&éfaf Ú Jas sesiones \ ] ^ n - \ 1 . ' . 
,. , , . T.,^ les do incondicjona.'es qu? llegaran 
S8 acnorda entablar 
diento recurso. 
Se pasa a líos iletrados mimicipa ^ r o n corresponsales die todos lofe pe-
Jes e l ofrecimiento .que hace el pre-l^ri/.-Vcos extraoijeroigi 
sidente del Tr ibunal Conrencioso-jp.-i 
administrat ivo provincia l , para quef j 
informen acerca de la coadvuvac ión 
L a semifinal Celta-Áthlétic 
de Madrid. 
Todos los esfuerzos hechos para 
complaginar, s in perjuicio alguno 
para ilos dos festejos, las horas en 
que debieran cejobi-arse el par t ido 
do San M a m é s y l a corr ida a bene-
ficio de- los Asilos do Bilbao, han 
resultado to ta l y absolutamente Co-
lé riles. 
El presidente de l a Comis ión or-
ganiza-dora de l a fiesta taur ina , "Se-
ño r RcnohaVs, a quien p a r e c i ó tra-
gárse le la t ierra, d i jo al fin senten-
ciosamente que l a pugna entre cél-
ticos y m a d r i i e ñ i s t a s debiera vovifi-
carso el domingo por la -mañana, 
cosa iiiuidmisible mirada só lo por e i 
lado deportivo. L)cspués, y ante los 
irrefutables argumentos que los pe-
r iódicos e x p o n í a n , tuvo l a conmáse-
!ración de ^reducir en media hora la 
-srñalada p;ara dar comienzo a «su» 
; e spec tácu lo , y por ú l t imo no vió 
Í
* i í ! o nven i e n ¡ o en |pa Ú a ir. enta r «con 
los enemigos de los pobrcs>\ a los 
que- propuso, e¡n nm ¿ar ranque de 
t.ransigen(.ia- digno de toda dase do 
al-.bancas, qno el part ido comenza-
se -a laís seis y media, una vez ter-
minado el festejo do. l a plaza de to-
ros: 
Potas las negoeiaciones, el mateli 
se anuncia para las tros y cuarto do 
la larde, bajo el arbitraje, de Pclayo 
Serrano y con l a ayuda, como jaie-
ees de ¡línea y ' d e goal, d"1 los cole-
gir! dos vizcaínos s e ñ o r e s Torre (A. 
y .T), Vnllana y Rasero, 
í Esta lucha ha despertado en B-íl-
5 bao una enorme expec t ac ión , nropo-
m«%dcso acudir a e l la todos los afi-
cionados do Vizea-ja, G u i p ú z c o a y 
partidos concertados con el Civü 
Oí) i* 
Pam-piIoTva, a d e m á s de los varios mi-
DÍATMMiA.-i;WlA GESEML 
Especialista en partos, enfemiedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
en e l recurso promovido por don 
Eduardo Diestro. 
Se declara- soldado útil para todo 
servicio, con p r ó r r o g a de primera 
clase, al mozo Mariano Fermind-ez. 
Despacho ordinario. 
De ila Ponencia de- Hacicibda se 
autoriza ?a modificación que pide en 
su clasificación do cedida per.-nnal 
don A t i l a n o Vaquero, don Pedro 
F e r n á n d e z y don Rafael Cn.mino. 
So acuerda la d i s t r ibuc ión de la 
cantidad consi í rnada para estimular 
la e o n s l r u c c i ó n de casas baratas er 
la siguienEe forma: '1.000 pesetas a 
-La Tiennic-a», 2.000 & Xneva Mon-
•taña y a l a z a r la concevión de otras 
tMQ a las quf conslruy? el contra-
tista s&Qor Alonso luv-ía- que se de-
le-nniine la. verdadera clasificación de 
las misraaSí 
-Se anuhm varios recibos de la 
< onMiiuci. ' .n t^ry- tnr ia l y so amor-
t iza lia Waza do conserje de la Ex-
posición. 
1'rr m:estas por el interventor, se 
-eprueban las disfribueiones de fon-
dos correspondienles al pj-esupucsto 
del in ter ior y al del Ivn-sa-nchc en sus 
zonas do Mal í año y del N . E. y E. 
T a m b i é n so aprobaron -las c-uenl-r-i 
do obras hechas por administracii'm 
diuraníc l a ú l toma semana. 
S c g n i i a m e n t » se sancionan • las ac-
ias de avenio con las tasaciones de 
'a parto) correspondiente ía los here-
deros <lo Manuel de. Cospedal y de 
don V a l e n t í n Alouso en la casa lla-
mada « tapón» do l a icallc de Gueva-
ra, que se lies 'ha expropiado. 
De Ja Comisión do Ensanche se 
niega e l permiso /que solicita don 
Ai;uf-tín l a g u á n z o para elevar un p i -
so en una finca de la carretera^ de 
Pontejos. 
Soijre la mesa. 
El Reichstag. 
BERIJN .—En el I W - h s t a g ha si-
do roclmziido, por 2¿6 votos coautra 
i-í?, e i pio.yiecto soc^aJiata y comu-
nista de expropbic.iiój» de las propie-
diasdi-s qw.a in^vmv dio liáis íairjü'Jay 
rcviiianíes. 
Per c(«iis?cirenem el asunto s e r á 
somet-i:do a un plebisciito. 
Ruptura de relacionas. 
LA H A Y A . — E l Cobi - rno holancLs 
ha dado ordan a su ropraaenían:-:-
en Boma dé que r c u p u tt.das sus 
ralajcídtraefs con el Va-licano. 
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T u r i s t a s argent inos . 
V i * n é n a o f r e c e r u n J i o m e -
n o j e a l a m a d r e d e F r a n c o . 
E L FERROL, 7.—Se annnoia" l a 
llegada de 590 lur is tas argentinos, 
qvie vienen en & «Cap. Po3dr$'o'« con 
objeto de v is i ta r el pueblo natal del 
comandante Firanco y ofrcccjr ur i ho-
menaje a l a madre de és te . 
Se organizan fosíejos en su'honor. 
s 
L i q u i d a c i ó n -de -todos los acceso-
rios del GARAJE H I S P A N O A M E -
de Madr id y de Vi.so. 
lí\ Cü<mit.é .Nacional e s t a r á repre-
sen! ado por el secretario s>3a.;r Co-
lma. ' 
L a atracción de jugadores. 
El nombre de .Tua-nín na andado 
rodando estos d í a s por l a Prensa do 
Bilbao y ahora iparece que se- t r ; i -
baja -para que nnteajre el «once;> za-
morano que lia de desplazarse a 
Ainórdca. 
Hombro- p rác t i co si los hay, el ju-, 
g a S b í rsasuni-sta no s-ci ha dejado 
convencer por sus Ipaisairos de ía 
cr'!-» (Í2 H i i r í n d o de- Amézaca-. 
—Romanticismo, no—-ha dicho sin 
ti.lid.eo-? J u a n í n . En los tiempos pm-
t":-. que corre'» r ' e s t ó m a g o es la 
fun ion pr imordia l . Le, viuda de Ve-
i b - 1 arreglan'a est^ asunto can una 
simple -ope-ación a r i t m é t i c a . M u l l ' -
r l iqnemos pi-r <lós un p u ñ a d o de mi-
les de «JeandVas"*, y Dios con todos. 
AbiM-;v 1 ^ &b&t van contra otro 
«pamplónica1 . Miqueo 'icstá reoíbien-
do ¡más ''s--!i-.-ii •ule:- -que una vin-
d,a archimil lonaria y con ganas de 
reincidir . 
| He.Iirá nuevo himeneo? ; Cualquie-
ra aventura juicios sobre materia 
ir-} d..;c1il como ni v i l m o í a l ! . . . 
Chímc ión mcrecidísima. 
N o-jf.lro entra-íiable comp:i;>rrn > 
am:go Alejandro Q ' intana. ex pvc-
í-.'deuíe d : ! Colegio de A r l c nv-s de 
RICANO, a p T e d o s ' i i i f c r i a r c s a l d e l ^ ^ ' i f ^ tU\ ^ 0 * & 0 
t u n a d i s t imion merecidisima. 
Como justo y merecido pven.'-'o r 
Partos ¡ e n l e m e M e s - d e la niBjer. 
CoDenlta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
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F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en las enfermedades 
del SISTEMA NERVIOSO 
Suspende su consulta, por ausencia.l 
hasta el diá 3 de mayo préxSfrto. 
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P I E L Y V I A S U R I N A R I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de á a 6 
PESO. g . -Teléfono 0-oú. 
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GiKusis e s u v m n m m 
B A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
Ü E L S . -
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É I P O N O 318 
Juan de Herrera, 2. 1.° izquierda. 
D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
M m m He M s ds íllonsstsfio, 14 
Te lé fono 10-47 
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PARTOS Y G I S E C O I O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Consulta d e J l a l y d e í a ó 
San Francisco, 23.—Teléfono 3'4S\ 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO, 
u m h - m m \ u m i m 
Consulta de 11 a l y de*3 a 5, 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, Q . 
costo, en su nuevo local de la calle 
de General Espartero, esquina a l a 
de G á n d a r a . 
A U T O M O V I L E S 
R U G B Y y D U R A N T y 
C H E N A R D W A L C K S 
precios reducidos: Entrega inmediata 
BUHOOS, I I - S A m ^ D E R 
arbitrajes de campeonato ;\\n- ica-
' i / ó <:-n Fa í -smporada 1021-25, el C t -
ic,v;i ) 'Xaci^ina!, por conducto dcJ (-r-
},'.• nismo nmnlatV"; que Quincar.a y c -
«.idió, le ha lieoho lentrega de nna 
i . icdalla de Oro , ^ m a l t a d a . que IS 
ecnoce con c;! nodidjre de Medíii la al 
•\í-?vil,n. 
Xnc'-iira fel ici taf iún m á s sincera y 
cr.ririf-Ha ai q.ucoádo eamarada. y ox-
eeitnte deportista. 
PACO ÍWONTANER 
Civil Scrvico-Racing Club. 
M a ñ a n a KC (^olclirará en lo-s C'am-
i iO 'S "de i.Sfíort 'c! ¡primero de -los dos 
l í A B / r A C J O A F . S C O N B A Ñ O D E S D E w P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7,50.-PENSION D E S D E 22,30 
S A L A Y P A B E L L O N B A R B O N H^sábado 
Locora, imprudencia y aisaiídono, 9 ^ S Í W ™ $ * 
Mañana, domingo: ¡jGrandic-
so acontecimiento!! Estreno: 
Tilomas Meighan, Leatrice Jou y l'ois Wilson. (Nueve actos.) 
Se dcsparknn localidades en taquilla, desde las cinco. 
T e m p o r a d a c i n e m a t ó g r a f o 
HOY: P R E C I O S P O P U L A R E S 
M e , a \ n tim. 
S e p r o y e c t a r á l a p e l í c u l a c o m p l e t a . 
Service, .equipo amateur imglés com-
ptieito y.-n- j óvenes atletas que pres-
tan, isua «orvdcios .en diferentes de-
iw-ndencias oficia'es de m pa^ . 
So espera con eJ oiatui-al interi'-s 
esta 'primera cxLibic ión de las hues-
tes L r i t á nicas, pues sejrurameíite-
l i a n «de demostrar sobre el terreno 
qiio es justa y merecida la fama- de 
que goza ed iClub e u rtoda el 1\<.''M< 
Unido. 
Nuestros visi,t-a¡n.tes, a los que de-
seamO'S uua. gra ta estancia en Saai-
landcr, illegaa-án hoy é n idl t ren c<> 
rren- deJ Nor te , pix)cedeiites de Ma-
d r id . 
Los expedicionarios del C i v i l Ser-
vi .-e, mn : 
Por te ro : E. D . Rees, pertenecien-
te aJ ministierio ^e Fomento. 
Defensas: W. N . Armst rong, d e l 
ministcTu» d e A g r i c u l t u r a ; C G i l -
bert, <l,cil ministerio ele A g r i c u l t u r a ; 
F. T a i l , do llegistro-s. 
Medios : A. A i Slade, del m-mist-c-. 
rio d • 11 .•ir> ; D . I L O ates, do Re-
ui*;; • (')••;; 1L H . -Goodohlld, del Wim-
bié&iíi Fnot-Lall rihd); A . L . Day, 
de! Almirantazgo ; E. C. Fran ld in , de 
Coirrcrvi y To l^gra íos . 
Dolanteros: Y. E. Holmf.s, de 
! Ad.a,anas ; F. C. Taic-ker, d e Aduanas ; 
Cí. W. C i l l am , .del minis ter io d e l a 
Guer ra ; J . I I . Trevelyan, d e Adiua-
fttíte; .T. ( 'a-rmicharl, del minister io 
de Agricul tura . 
De '('Rt.'is, A r m s í r o n g , Coodekild 
Ta i t ( cap i t án drJ equipo), Sftoáí! y 
Carm iehad, han representado en 
buen nú.mcro d.e ocasiones a la L i g a 
de Landres .en sus rpairtidos. 
P E L O T A 
Partidos para m a ñ a n a domingo 
por l a m a ñ a n a : 
A las diez: Rosad-Salas contra Va l -
ver de -Ca lde rón . 
A las once: Ibáñez-López Hoyos 
contra Sánchez Vallecillo. 
A las doce: X. X.-Láinz (V. ) con-
tra Lú-inz (MO-Araaneudia. 
C I C L I S M O 
Ha llegado, por fin, l a inaugura-
ción oficral de l a temporada ciclista 
eu Santander, empezando como se 
ve con una a n i m a c i ó n extraordina-
r ia . 
1 11 grrm lote de corredores s a l d r á n 
en la. m a ñ a n a del domingo atrave-
sando las calles principales de unes-
ü a pob iac ión . 
l i s mi giraii acierto el que ha teni-
do la V : ¡VI. org.aniza.dora de cvui 
[ jnicba en c o l a h o r a c i ó n cun su pa-
troc'inadur r n var iar el recorrido de 
salida. comroUiudo éste Iiasta fuera 
d,o l a cupi tai . o sea., en C m t r o <:.•.-
ininos. 
En la seguí?da prueba, del calen-
dario de la U . £ . M . y . Ja pr imera 
que se corre en Santander, COJIJO 
antes dij imos, pnes la anterir.- se 
COErió en Torrelavega, y ésta, fué 
solo de terceras (n iuy pocos) y neó-.-
fitos, de los tidales sacarnos m u y I)iie-
na impj-esiÓJi como dimos a . conocer 
en l i m a l l a iiifoiiijación de dicha 
prueba. 
ÍEspei emos, pues, a n iañona , en que 
reunida un huen rnimero do pognn-
das, terceras y neófitos nos demos-
frai-áu su vales. 
En esta prueba veremos como se 
encuentran nuestros corredores y de 
io cual daremos cuenta en mieslro 
n ú m e r o del m a r í o s p r ó x i m o . 
L A P I Z E . 
* * * 
Ci-and í s ima es la a n i m a c i ó n que 
ha dc-j eJtado esía, interesante j rue-
ba de Ja Unión Cic l isLi M o n t a ñ e s a , 
j pa r a l a que Jian sido nombrados \<fa 
siguiojites jurados: 
j De Honor: don Antonio Gcrordo, 
, rlon Doming Domenecli y don ^ía-
j nne l Agnjdo. 
!: Tácn ico : don José BoJj'íllo (presi-
I dente), don Remigio Blanco (juez de 
sal ida y l legada), don Alfonso de 
GÍUZ y don Luis Manzanares fcro-
nometrad eres), don José Espurz y 
don S e b a s t i á n Torcida (comisarios), 
don José L . Horrera, don Vicente 
Goyeneehe, don Clemente L . D ó r i g a 
y don J u l i á n Marino (vocalss-cemi-
sírrios) y don R o m á n S. de Acevedo 
( juez -á rb i t ro ) . 
» * * 
Ayo-i- se recibieron nuevas inscrip-
ciones pai-a, esta interesante prueba, 
•de cuyos noinbres nos ocuparemos 
ien nuestro n ú n i e r o de m a ñ a n a . 
Repetimos que la salida de l a 
prueba s e r á a las nueve y media.. 
dfeSde l a zona m a r í t i m a , en l a que 
l inb iá dos largas hileras do silla' ' , 
qim no p o d r á n ocupar sino las per-
sonas que pi-eseníen a los encarga-
dos la tar je ta de inv i t ac ión de l a 
Casa "p-at rocín adora «El Escr i to r io» . 
* * * 
Se lecueda a los coira'edores que 
d e b e r á n estar inedia l io ra antes d.; 
:1a salida en la. caseta de pasa.jcros, 
en cuyo interior se p r e p a r a r á n de 
iropa. y firmarán la coiTespondiento 
ho ja de salida. 
A l a llegada d e b e r á n igualmente 
firmarla, a que s in este requisito el 
coinredor no s e r á considerado como 
clasificado, perdiendo, por tanto. 1o-
do derecho al premio o puesto 
clas i f icación. 
Es obl igatoria l a licencia o ^ 
zación del Comi té R e g i ó n al ^ i,0'-
t ahr ia de l a U. V. E. ^ 
E l l;antjueta a Pagaza . 
E¿i'ia aacohe, a kiis nuevo y ^ . 
fc.-!,(v.-á Jugar en- e i hotg8¡: « ¿ ^ ^ 
tal» el banquele. conque La, 
dk>l bar "jUncric-nnO'» obseqT.v;,-a 
t i i t ó jugador; que hasta ! ^ ' J * * 
d í a s figuró en el equipo ele tí\jfeíí 
Ra.-'n-g Club, Paco Pagiaza. f k 
- L i - numarosaa a.Tii)y?:s eon 
cuanta en n^u-cstra ciudad el ¡Jf' 
v x ? s -inteii-noL-rional -Papiro , 2S 
r-,:.m .nie l iau de liac?'.- que ia 
so-a- un sianpáÉ¿co acto dé caja^!"* 
íi\% y afecto, pues son niacjyJ 1 
r!;:"n ;i>c.!ones. ' ; 
i . : ; - - ta.rjeiais e.-truvín a ]a Ú 
•bva-y(a las cuatro de Ja tarde de ^ 
P o m a d a C é r e o 
Cura eczemas ( h ú m e d o y ^ 
h e r p é s , ú l c e r a s , grietas, heQ]3 
des, sarna y granulacioiieg.^.p, 
c¡o, 2,25 pesetas. ' ^ 
E l d í a en B i l b a o . ^ 
¡ C u i d a d o c o n l o s a u x i l i o s 
c a r r e t e r a ! 
R I L C A O . 7.—iDc.n R a m ó n Go^j 
loz F e m á u d e z , que ven ía ^ 
m ó v i l con dimeccdón a La C:a¡{jij¿j | 
ffTó cerca do iDuiránigo una ¿ ' ' 
m c-1 in'xLo-r. 
E l s eño r Gooizález ba jó dzl qm» 
y so (ILpu-so a ver lo- q.u-?.^. 
En ésto l legó óliro coche de U n 
lo lujoso (se. oree que era un M 
isonj y do él dK»en¡di.ó un ¡o\m «|> 
g a n í e m e n í " vestido, qaipn dirigid ^ 
í-üic>:iam£in(íial ¡ficegnaita; de si era nj. 
cpfania. sil ,ayucia: 
J.n p res tó , en-efecto, y cuando 
R a m ó n se hal laha m á s entretentad 
; l jov:-.n, piistoila caí: n^aino,, k ex 
que |e an trcgirse el dámopo que 
WiSiíSB. 
F l BSGifíei? González Pí.mández 
de jó reg-l-órar, qjiitt'án,dn!e el á ,^ 
í toc ido 200 peseiiais, m á s un anilii 
vaVorado en 2.000. 
Despiués el joven m o n t ó can tí auto 
con toda t ranqui l idad, desapareíiea-
do. 
En d momento en que e.V deseo-
neveido e m p r e n d í a de nuevo su 1 
cha don Ramón, aeo rdóse de quo 
vaha una e&eopeta, pues venía de 
caza, y d i spa ró vaaios tiros, aunque 
i n ú t i l m e n t e . 
Del hecho d;ió t í señor Gouallo! 
ciuenta a la ¡Guard ia civil de Dn* 
i'ahgo. 
VVVVVVVVVVlA'VVV\\VV\\aVVVV'VW\WVUWM*H» 
E l d í a en í j a r c e i o n a 
R e i n a u n g r a n t empora l m 
l a r e g i ó n d e l A m p u r d á n . 
Una explosión. 
13 A lí CELO K A , 7 .~En la rm 
Con'iolación, de ^lanresa. hicieroa 
exp los ión varios cartuchos d« dina-
mi ta , r ésuá táhdo gi-ave-mc:itc heñios 
dos obj'eros. 
La causa de Ga»Taf. 
L a caaisa por el frustrado ai^M 
do de <ja;Tirai ha pasado a iníorme 
del! aud i tor y hasta el -miércoles no 
e m i t i r á informe. 
El señor Castcdo, 
H a llegado c '. •viéepmsááeaté 
Consejo (Superior de la Lcononiíi 
Kaciona.1, iseñor Castedo. sicíido re-
cibido por ilas autoridades. 
Vien.o a ipre-sidir ¡mía m&éfá <• 
el Fomiemto del Traliajo Naviónal | 
industriales de hilados de olgô 11 
para tra-tnr de la cri.sis por que atW' 
viesa dicha índu-süria. 
Buscando a un anarquista. 
L a Di recc ión General de SegW1, 
dad ha dado orden a la Policía p-
ra que iproceda a ila. deténoión 
u u peligroso 'anarquista que sí ^ 
pecha se cineucntra en Barcelen*-
Fuerte temporal. 
Kn- toda 'la r e g i ó n aninr-rdan^ 
reina am 'violento .tejnpora-1 <'v'|" 
via.s y viento, ¡produciéndose sfr"v 
df í i t rozos . 
De.sdc Figueras a Port-Bou se b3" 
desbordado los r íos , 'quedando 
(•has ca.sáá (de eárm-o ¡•-..-'-•I'̂ -. : 
Treinta y isiete d ías en bicicl«* 
H a llegado en b i k c l n i . P^^S 
te do iMuniich, u n individuo 
atravesiado con l a m á q u i n a los 
pea, líos Apeninos y 1I03 Pirífl«"ÓI'J| 
ci-endo etaiptas por d í a de c'1̂ 1 . 
metirois, exceprto cuiatro que dk- .. 
S!> a. cansía dé Ja fiuyáiai .. . 
THao am bagaje de cuaírentá k'1' 
de poso. 
brÜ-¡Sítiió ds Mnn-H-i el dia l de a, 
iV\VWVWW/'\AAAA.\'V\WW\'W\V\VVWW^v% . 
T ns p r n o ^ n f t rio n u p s i r a j r t j ^ 
M o Q m f i c o v u e l o 
d r i d - S e v i U a c o n 
s o j e r a s . 
M A D I i H ) . -Un avión de 
Üníója A é r e a espafkda, püo\^0^.¡} 
el aviador c iv i l J o s é Ansald^i 
a í!a-s ¡diez de La ma í l aua del ^^^JJO 
mo do -CXia-tro Vientos í'on ¡¡B 
pasajeros, llegando al i i m ' ^ r < ' i 
Tablada, de Sevilla, sin uov 
•as tres horas 
tido. 
e ill , sx  n l ) ^ r ^ ' 
s y niedia de hW1 
oE MAV0 DE-1W5 m ú XI.—PAC2INA * 
e n u e s t r o s c o r r p s p a m a l e . * ! 
o r m a c i o n 
* E i P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n T o t i e l 
absoluta. t á direct iva de L a CoraL que sin re-
esplendwiez del d í a do ayer fué pa ra r en sacrificios procura propor-
•a djél humoso mes de mayo, cionap a l a masa oantaute rnolivdfi 
P^" ^e tiempo ideaJ que en esta de e x p a n s i ó n a r t í s t i c a y agTadai)le, 
^Jióri resuita. tan agradable y en- lo que constituye u n alicierite qiw 
^ K i i d o r . compensa los ratos do trabajo a que 
r ]a ciudad no ocurre nada de e s t á n sometidos cuantos integran La 
tica!-11', svendo tambiéí i La calima Coral de Torirelavei^a que tantos d í a s 
^ " L i u t ' i en todos los c e ñ i r o s oficia- de g l o r i a ha de propejeionar a la 
^ ' ciuda.d. 
nniiVias eme vienen del cam- „ , Las noiit i»» M - Enfermo erravs. ' son ha l agüeñas . Los labra,!, res «mermo gr^v.. ) 
• i aian en sus t ierras sin perder Se encuentra enfermo de a lguna 
^rtiojdo para que las cos-'^bas de gravedad, el (ügno y activo repre-
jZ y alubias no se retrasen'. Los sentante de l a C o m p a ñ í a TaÜaeale -
C a ' z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
T E M P O R A D V P E I M i V E R A - V E R A N O 
H i j i j j s i r t i a j - O r a a l a U - E i s e t ó a l e í a i m a á - P r e á o s m i m t 
C a s a C a y ó n - " E I M o d e i o " - T o ! r e l a v e g a . 
TElifOSll 159 — E S f i í M A U P L U A MAI9Ü « - I P B S t l O Fljfl 
S i n diez. 
Celebraremos muy de veras que él 
amigo Pepe se mejore. 
Ĵ L JjC Jjt. 
CABÍZON Q E LA S A L 
MWÍOS aprovecharían nn'iy bien los ' ra en esta ciudad, nuestro querido 
(Utiinos aguaceros, por lo tonto pue- amigo don José áató 
de asegurarse qu* h a b r á otro cu-so 
chón de hierba como el del úh i :no 
Con gnsio anot-xmos oslas nnpre-
siones. opumista,s que nos smniuis 
tran los labradores porque son do 
Un^n-tpaicia, espccLalmente para e* 
C O D W C I O de esta d u d a d que se al i -
indita principa';nenie d« la riq\ro.7j\ 
ganadero-agrícola., que encierra csla 
insistiendo. 
Pecaremos de pesados, p e m como 
lo habimos por el bien de 1.a ciu-
dad, hemos de repetir que hay noce-
sidarl fie orcraniznir cr>n t'emno su-
ficiente las fiesta» en honor de Son 
Juan y Nuestra S e ñ o r a la Asunc ión . 
Las prhneras han de tener locar en 
junio y las segiindas en agosto. 
Hctnios seña lado con oportunidad 
la forma en que deben llevarse a 
eí'ecto la organizac ión, a s í es que 
solo nos resta rogar af s e ñ o r presi-
dente de la Comisión munic ipa l de 
Festejos, retina a ciertas entidades 
y representaciones (si a s í lo estima 
roiiveMiente) pa.r'a que sin perder 
tiempo formen un programa de fies-
m 
ÍJp hay que olvidarse tampoco de 
las.ferias de San Juan, que propa-
páiidolas pueden resultar importan-
m, y, por lo tanto, de positivos ren-
üiniienlo.s. 
Si se quiere hacer algo p r á c t i c o 
no hay que perder d í a s . 
Currito de !a Cruz». 
Va que la Empresa de nuestro 
teatro so muefetra p rop ic ia para. 
ifiTadar al púi>l.ieo con n ú m e r o s i m -
portantes, cerno lo ha demostrado 
w!enteme.nte trayendo a lx afama-
Ja compañía de Auro ra Redondo-
Valoiia.no León, nosotros nos p é r m i -
rogarla por med iac ión de su 
« p o representante y querido ami-
Kg imostro señor Guema. procur.-
Proyectar la preciosa w o d n c c i ó n c i -
« o j r n i . f V a ((Currito la Cruz> 
^ con tanto éxito se viene provec-
h o por toda E s p a ñ a . 
M • abt'xmas <"ie esta obra es de 
W c i o . t,n.nto per su imnor-
^ o a a r t íc -u^ Cf>mfl por ^ ^ . ^ 
^ d e canto v ríe m ú s k a eme f - pre-
^ , 1 J " " '' ^ *te\mo* cuadros re^ 
^ m í n e n l e . r a n d i o . ^ y omo-
H g j ^ ? r * w . ccmo Cil tmo m á s . m-
Mi AI' - 'T t>**¡n* c n ^ s v i m r o ñ a r a 
S ^ a U Anecia. 
^ Cor-,! í 0 An!nV' r''K"- ""a 
Sptfej f|0(> 11 ^ ^ ' e r t o en M r.ron 
« ,- ní''uv':)a el domingo i>3 riel 
la cuando el 
'iiv. 
£ ^ ^od-vio e,r,,rP(,iar 
ifó ..' • nO.-vc "o^^^- , .-..V^ i-o,.,,. 
f é l S ^ ? t a ci, ,fl í^ m u c h í s i m o ^ 
1Vo «¿a í l / ^ ^ ^ o s o coa ta l mo-
fe r e sSb í l iCa rava r , a dc a i , t ^ 0 -
'•ón de la Jun-
EI gobernador civil m esta villa. 
•'A. Dais snetc de La lardo de ayer lie-
g á a esta v i l l a el gobarnadc'r c i v i l , 
^-cñor OTeja- Elóságftu, a c o m p a ñ a d o 
de-1 jefe do Obróais p i i bücas , s e ñ o r 
Soler y .(dl3| cnpilAn d'e l a Guairdia 
civiil , s e ñ o r Ba.lbáa. 
Qr-iería, el soñcfr Oreja ;Elóscgul 
concicer Qa 'zona afoetiada por los 
InLr^.d'nuVeintes y aprove-chando el via-
je' :a Tcirrcl.avega para oc -amyañar 
a l .jirínicipe don AJfonso, se Usgo a 
esta vi l la , &m. que de su vlst-ta 'e 
tuviese not ic ia . 
iSegún muestras naí io i í t s c i s e ñ o r 
Oreja Klósegiud lleva±«a buenas i m -
presioncis y 'Oniconitró m u v razona-
bles los dicseos del vecindario do 
Q.cudiir a los Poidores púb l i cos en 
busca deJ •reanodio y d i j o que él 
a p o y a r í a , tan jus ta pe t i c ión , hacien-
do cuanto estuviese do su parte por-
que prosperase, on lo que confiaba,, 
dados los buenos depeci? que on to-
(1Q\3 tos actos íuiiiniau a este Go-
hi:-irno. 
Í J : H viis.iilantc.s fueran recibidos por 
el alcalice s e ñ e r Bo t ín y otras per-
sonalidlados, sLnuio l a permanencia 
€«1 lest.a rnuy corta., dado el poco 
tiempo de. que dL&poaiia¿i. 
De viaje. 
Ha Isd'íV'J-o pacía Ma.dan-d (nudstro 
n m y qunnldo amigo don Eairiqne 
•Díaz Aiisctreaia, a l que' dleseamos ie 
sea gra ta l a estancia en la corte. 
Bautizo. 
•En BantaivjOT irecibh.) las .Iguas 
bautismal35: u n n i ñ o , l i i j o de nues-
tro, a-migo. el voLvao de 0:urrejo,. don 
Iv;n.iUo Q¿Uí3. 
So l-e fcwpiuisiisiron al r e c i é n naíeido 
los nombres de E m i l i o Santiago. 
Con ta i jnotdvo damos n u e s ü a en-
hoerabucina a 100 pa^ l s . 
El corresponsal. 
W W 
R E I N O S A 
Ecos diversos. 
K a i^'oducido giran seuUn:.ieaito 
on. todo el v^.mdaaio l a mu-erto de 
i la mespetabie y vir tuosa s e ñ e r a do-
ñ-- ?daTia An tón Ibáñez , esposa d¿1 
jeío de Depóái to de esta os tac ión , 
idon Balitiasar Péírez. 
F u é en v ida tan apreciah'.e dauia 
;un medieilo do madif-e y de cris t iana, , 
ui -.^efrando u n gnan caudal de bon-
m<iélá , . 
: .:LOÍ3 resitos de l a fmada setráai 'iras-
¡1 adiados a la sopuJjtara que la famí-
íí-a posee en León . 
í Enviamos muei^uTo m á s profund) 
p,'::-a.m-.í a su esposo o bijos y nos 
QjSdciáanos de todas' vtaias a í a n tris-
e doior. 
—$at r íM6n failleció ayetr un precio-
so n i ñ o de emeo meses, i laniado FJo-
ñ-encio, h i j o de don Eilías F e m á n -
illez y d o ó a Ana Dravo, es timad-is 
c M i \-eciin o.s nuefetros. 
j A sus (paidineá testimoniamos nues-
tro p é s a m e . 
j —Ha dado a luz t m robusto n i ñ o 
la esposa <iel conocido feraoviai io 
don Anuidep Fraaico Ortega. A l neo-
d o s k i l o s e n t m 
•• señov ' r- «Valencia , 2 dp septiembre de 1928. 
^ de ciíi c-1?101 ™ s eñor me e n t r e g ó hace un mes una ca-
fiete año , Nut r i t ivas E U D I D O N ; la toma un hijo mío de 
f ^ r i o y eu ^ ra(lui'tic0> y ho3r se le ve un co101' Muy satis-
(l08 kilmi « Quenas ganas de comer, habiendo aumentado 
De n J J n ¿hcho mes. 
. . U s S A L F ? numero X , bajo. 
W D » ' o g u e r ^ T R , T , V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
1,8 Ora^vaiQ1^10 e« solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
" n Mr , , , , , : r r r R r 7 ^c r MOLINO.- Santsndur. 
fito so le dunipoindrá '61 nombr-e de mo ídisi l a igkiscia de dicho piueblo do 
/Agruistin.. 
• Xue.stH'a. ccu-.'-lad enihü'rabuena. 
<Eui iLií'2ve cq^paeirain mat i^ü io -
i i i o on ¡a igLoaa pamuquia l de San 
•Ssba:-.t';.iiii, lia. bella y s i m p á t i c a jo-
ven M a r í a Ceneipr . ión Góiuez, con 
ílicti Sa.n'.oa. F.;r.'náin;dez. 
Dc-'-eaino-s \m y':n núnie.i 'o do ven-
turas a los fintirno:; c ó n y u g e s . 
* —Hemos tCi;;::,.lo el gu,.-.'o de estre-
í h í i r tía mano d? nuelstiros queridos 
a n ñ g ü s d.:..n Km/tio Aid auna y don 
fgnificiu Ca.'i'.'í i , 
El' d i a 11 s a l d r á para Vallado-
Pravos, y Pu.Tiita, de Santander. 
A ilas tres de 'la tarde ceilebrú^e 
un henmoso 'Ixii'.e en tí! campo dé 
di:-t:ba ermita, llui:icaido la rc.noni' i . ' - -
da anú'ic.i, de viento del inmed":; ' i ' 
pnebio. da Colándros. .Una conciirrcn-
cia ^TaJulÍEima de personal om-uta-
ba per ilas cariiciterasi a i 'on t r i lmir 
éon su .presencia a dicha romer í a J1 
el t r á r d t o ¡se h a c í a ampos:l.)!e, pp.1 
el ©recado aiiunero de au tomóvi les y 
denuis. vehículos. 
Tuvimos el (gusto de saludar eai d¿-
eha tardo a imicstro querido amago 
l i d , en ví-aje r j lacionado con asun- ^ Lino Lezcano, camarero del 
tos de &xi pr.vr.'ovjn, el culto y sim-j Arena,! (Santander), que en unión 
pá t i co s . i i ^ deí Juzgado i m m i - dal «ocinea-p m mismo se trasiada-
o lpa í den Sanios Te rceño , m n caí au tomóvi l •dieisde San tender; 
- H a dado'cc^enko a r l a ig les ia !a l a p á t i c a s e ñ o r i t a V i c i o : : , 
pu.rroqnial la insúrueción a ciento E ^ t c V ldcJ i ^ ^ f o .pueblo de 
tret ir la y cuatro n iños , como prepu-
¿•4i<ciún ueee.-.aria pe.ta que puedaii 
reelbjr i a pcirwcira Comunió j i ol d í a 
:de la Ascan.sj -u. 
Todas las lar/ios acuden ios pe-
•cpeñucCiiiS a la iglesia pa.ra escucliar 
. l . - ' . - ; piátwxf Í que los sacerdotes Je 
l a J.I;:SI i'c:¡:u,.'-ii |M onuncian. ofreciendo 
un bcirmeso cuadro ¡an , iniportante 
Mis ión . 
E! á ia . 
• I ia (• 'i a w (V í id ,M rofiiite j'po.: 
bey i i - la d i que dIsfrul-linos nue-
vamcvuto de un tiempo espdén lido, 
vMfn-dese. lias ntuc-as .atíinia.da.s, pues 
la ElCíQía g-u--!:a de. los paseos pinto-
áreseos de ta V ' P . - A . por ofrecer un 
g r a t ) aspooLo EÍUS paisajes. 
-Do netos mnnkvlpale.s nada bav 
Hoz de Añero . 
El corresponsal. 
* * * 
S U A N C E S 
Movimiento demográfico. 
• Él ocumido darante el mes de 
a b r i l en este t é r m i n o numicipal , fue 
el siguiente: 
N :i cimientes : Dolores F e r n á n d e z 
Scilaya, "bija do don Avolino Fernán-
dez \v do d o ñ a M a r í a .Selaya: Aure-
l iana O n a a d í a O a r e í a , b i ja de don 
Mauacl Ona.ndía y de d o ñ a N^eyes 
(..a-d'a; (Jiovaiui Hando Ucbupi , b i -
j a de don .Salvador Bando y do doña 
Auton ia . Uchupi ; Joseí ina Lópc^ 
(iavcK', h i ja de don Vc.nrnv.'Io López 
y (de doiV, Fn.vTmf i. (iarcí:i ; A.n.iotila 
de nueve, pue;i a,y-.T, cóii ijfcítiVQ de{ ( iómez Piáiíácíoíí, l-iija natura,! de do-
pasar S. A. R. el p r í n c i p e de Asta-^ ña Consuelo G ó m e z ; V t a t u n < ¡on-
riái3 pnn-a M a d r i i l , ol AynntamientOj zíf.lez Xavoa, bíjo ¿fe Úon J u l i á n 
sa t ló a la es tac ión a saludarle y i G-yazá.lcz y do d o ñ a A w n c i ó n N( 




D E H^ZAS D E C E S T O 
A posar de sen' lacónico en las cró-
nicaii 'y rasoña* enviadas al popular 
y irenombrado p e d ó d i c o E L P U E -
B L O C A N T A B R O , del que me hon-
ro (Ép ise-r vwrcsponsail, ,V 'con el lin 
d e evitar lodo ^taero- do e-cnsura'^ 
mot ivo ¡aJ babfjrse transcurrido V 
publicado ciertos n ú m e r o s de diebo 
per iódico sin que en ios másanos se 
•haya hcohe l a n;r.n.or niciw-ión de lie-
dlos acaecidos, debiendo advert i r al 
voa, y Koráraada iS-'Jas Sáncl icz, hi-
ja de don Antonio Salas y de doña 
Esperan za Sánchez . 
Defunciones: J e s ú s Blanco Mata-, 
de ¡un a ño de edad; Jul io l lu iz Ló-
pez, do t re in ta y seis a ñ o s ; Pedro 
Blanco Garc ía , de catarrinta y cua-
t ro a ñ o s ; Atana.'nio MarL'n Gi rón , de 
veii í t . i t into laaios; J o s é Manuel H.c-
i-rera Ituiz. do veinte a ñ o s ; ro rnan-
do Rodr íguez Santos, de \ejntitr('i? 
a ñ o s ; Vcn-aacio Cuevas Crespo, de 
vri:.-M!ri'£ años , y Antonio í l c r c r » . 
Igilcv-ia.-i, do. t re inta y seis .años. Es 
.tos :-iiefo ú l t imos pcrdiciron la vida 
a la -nt.rada col puerto de Su ancor, 
el d í a 8 de .marzo del carnente a ñ o . 
Ma: : :'nonios : don Florencio Pado-
leetor •que no existe motivo^ que 1c' mrr-a Ti»¡era, con doña Aiagcüies Fier-
jiust.ifique n i ita,mpoco eLestar dn&cn- | nácidez Gómez , y «Ion Ange.l Sa.n,Mi-
tádo e<wi la Redaco ión del menciona-_ Kue.! con doña M a r í a Gonzá lez Se-
do d i a r i o , hoy me a.prc'-uro, conti- laya. 
nua-ndo mi labor de nuevo con sumo 
i n t e r é s y agrado, cnviaaido la rese-
ñ a Kigiáente : 
El día. 3 d-nl me/; co-rionte ce lebró-
se en el pueblo de Praves, de os! o 
De ;pués del reparto.—La 
e"ridad de los m o n t a ñ e -
ses en la Habana. 
Rcc:;¡ .Vu-án vacslros lectores quo 
el 30 d i' }>aoado mes do marzo itavo 
A.3nin.ta.nüe.nlo, y como.do costumlm1, lugar en este Ayuntamiento el repar-
lá fiesta pep-tü-r-ur de J e s ú s del Mente . . to d.e h s eantidades donadas pon-' la 
E l d í a , en'(ne-.iioulaa- por la- ,nva-j caridad r..n.a.gota.l)!e de io& .montan 
ñaña., estalla como para poner a i ses Cintre ]?.,% fanwlias de ia?* vícti-
orueba l a devoc ión y religiosidad dfe toai-i del •aaniragio en este puerto el 
los fíelos. Algo frío el \-ionto, y ol J d í a 8 del pseado m™ do marzo, re-
agaa. &i no en gran cantidad, l o ; )>a.vti<'ndosc entre dichas familias 
bastante para desalentar a muchoci. 
Sin .embargo la ¡concurrencia, aun de 
leja.n.o.s pnehlos, bien a la.s claa-as in-
dicó do a.rraigad.a {pie e s t á la detvo-
oión. aJ Jes-ús de l Monte . Hahiese lu-
cido .mucho m á s la fiesta s i d ü e r n p o 
!hubiese £-a.vo.rceido. 
A ña.s é n e o de ¡la mañaaui de dicho 
d ía •so dio pi ineipio a los cnlfcs pel t 
.giosoa, -que '.revistieron -ij>usii.a<la 
leímniidad grraeias al celo y entusias-
mo d:-.l ^oven ."rañor caira ecónomo, 
don Jiiüián Torraiíbo. • 
L a .ermiiía estaba ar t í - s l ieamente 
adornarla. Cornialeta.me.nte llena, de 
genis dici toda clftiso y condic ión. Ofi-
c ió de preste- el s eño r arcipreste de 
Cesto y "Voto, don R a m ó n Eernán-
dez Ortiiz, ejeroiendo de d i á c o n o y 
Kul-diácoao, res]'.rfctivainent e, el se-
ñor caira ecónomo del .li inítrote pite-
l.ik» de l ie rangí i , don Antonio Gon-
zález Cordero, y don Alber to Solór-
zano. L a misa de Pero-si f.té ea.ii-
tada a tres voces, siendo intei-pro-
tada 'por dos (señores curas de. Pa-
dierniga. Pravos y Hazas, con ncom-
paiíaaniento de a.rmonium, admirablc-
mente ejecutado ppa* don Bernardo 
Ouetos, e c ó n o m o ídiej Anibro'scro. 
L a sagrada pahibra fué dir igida a 
los fieilcs pea- don Manuel Diego, 
m á s de iscafiata y ules m i l pesetas. 
Pue!» l iien, d-espués de esto ha rc-
,cil-i;do el aJeailds de esta vi l la , d.on 
J u l i á n .Gómez, una. -carta muy aton-
ta del s eño r prci.r-i.drr.te de la Socio-
dad do Beneficencia de l a Habana, 
f:;n la ique despucs de condoletse por 
la e a t á s t r o f o o<an::ida en este y oe-
Ido, rue^a C'n nombre de dicha So-
ciedad d ó el ivaVaioe más sentido » 
las familias de lias v/ctimas y acom-
pa-ña v.n. cheque per valor de pese-
ta.s ].988,'IQ, pana que sean repart i-
das entre dichas familias. 
Peen, muy bien p o r los caritativos 
mcnt.a.ñes.ps residentes en la Haba-
na,, oue t an to ibien hacf,Ti en favor 
de ¿ras compatriotas cuando és tos 
sou azolados por Ja. desgracia. 
E,l corresponsal. 
tí-aances, 6-5-926. • * • 
B A R R E D A 
La Cooperativa de la So-
ciedad Solvay y Com-
pañ ía . 
Hemos reeibiclo la . Memoria de l 
ejercicio del adío 1025 y en, su edi-
ción, hermosa^ por cierto, demuesi 'M 
b; rn a ¡las claras su p i ó s w r o de.v 
quien con clar idad mieaidiama, ta la |p.nvol\ imjrntr) comereial, en el que 
vez. ouo .con verdadera .luición, hizo ,•influyen, ¡ n d u d a b l e m e n t e , ÍU J u n í i 
ver l a gran d i o?i:dad de la Santa 
Cruz, d e s p u é s de ihaber sido santifi-
cada por nuestro Redentor y' con 
aciímiirable sentido .p l á c t i c o y lo 
mucho ique nos impor ta el llevar ca-
da cuaJ núesf i ' á eriiá con el Salvador. 
: E l auditorio q u e d ó muy satisfecho. 
Terminada lia ceremonia rciligiosa 
los s e ñ o r e s curas e invitados se tras-
ladaron al domioilio de (Km Kraneis-
Co Igtlesias, sicaido obsequiad es con 
una eeptláiidiida comiida, siendo ser-
vidos a Ja mesa por la s i m p á t i c a se-
ñ o r i t a Emália Iglesias, figurando en-
t r e los inv i tados Jas isimpática.s se-
fioaitais PLlartn Toinraíbo, hermana 
direct iva y -ci' com netente aJ.tnánu.H-
trador, don Gerardo Fennández , y 
personal a, sus ó rdenes . • 
Nada m á s elocuente que • los nú -
meros pa.ra tiemiostrar p r á c l i c a m e n -
to la 1 r.i^n.a.jnych-i de les negocio'-; 
como é s t e y lia anfluencia que en e i 
miisino Hiiene 3% Casa jSolvay, por la, 
que se interesa em grado saimo. 
Felicitamos a K-uantos pertenecen 
a t a n prae iáco estableeimiento, a s í 
como a Ja Junta diré c t i vía y Jaboráo-
BO ladnánís t rador j haeieaido votos 
por que 'soga en erescmdo, .según co-
n-esixxnde a am establecimiento de 
etSfte g é n e r o y que Iban alta, rnrvíón 
La romena. 
Aunque faltan vairios d ías hasta el 
30 del! ipresente jnes (veinticuatro 
justu.s), d í a en t ine (se celebra í a re-
ncml'irada r o m e r í a do Santa M a r í a 
do Barreada, ya «e habla de e l l a y se 
e s t á n scilncitando los puestos que 
han de instar.airse -en el pintoresco 
eitio acoí tumlja 'ado. 
A medida que vayamos adquirien-
do dates harta l á confección del pro-
grama, tendremos a l ^corriente a Jos 
(leetores d s esto d i a i i o do cuantos 
f.CBtejos se ergan.-cen. 
H. V. G. 
Barreda, 6-5-926. / 
L I E R G A N E S 
Nuestros visi tantes: Alfonso 
Gu t i é r r ez Bctancourt. 
D í a s pasados ituvimos el placer de 
depart i r vmas horas con el dis t in-
guido representante de Ven.^zueiki, a 
quien a c o m p a ñ a b a e l competente 
funicionario (de Te légra fos nuestro 
buen amigo den Antonio Pajares. 
too-omiar Ja atrayents s i m p a t í a , 
la exquisi ta ¡enJtura y el d o n .ds 
g e n í r s icpiei posee leí dignít-¡mo .cón-
sul, en Saritander de la bella I tepú-
blica .americana, es r.Jgo que difíoil-
mentc .'pniedc expresarse por medio 
de Ja iSluma,- pues ai imposible es 
llevar a las cuartillas l a emoción y 
eil dolor, la, a legr ía , o l a pena Üe 
nuestro í ;entires, imposible nos es, 
asimismo, a.d¿j£itivar cual se oicrece 
la s i m p a t í a que a iraudaJes fluye de 
b, berso na del 'iseflor Betancourt. 
Axlucñóso de nnestra amistad no 
bien eruzamos con el d i r t i ngu ido d i -
p lomát i co las priimeras frases. 
•Su r e í r franco, su lamena charla, 
nos e a u t i v ó do ta l modo quo dio Ju-
gar a. -que nuestro pensamiento tur-
t á raro, ¡ante el Uemor de pronta des-
pedida. 
Hermanos en eü dolor, unidas 
mihsitras a ln iüs ante (Til recuerdo, 
cercano a ú n , de hal:cr visto c u b r í -
m o n t a ñ e s a t ie r ra los cuerpos de se-
res que con nosotros compartieron 
horas 'de amor, d í a s de inefable d i -
cha, ese ireeuerdo hizo que evocára -
mos las horas amargas, aquellos ins-
tantes en que Dios hacia ^ í l lamó a 
las ¡madres, n i ñ a s aún , de nuestros 
pobres huerfanitos. 
Y ü' .r t imos! congoja a.l no poder 
pi-es< ar nuestro consuelo aJ ver .ro-
dar po r Has .mejillas de l hermano que 
•sufre . lágr imas ante la evocación de! 
d'.ilor que ai i / i late en el corazón del 
coposo. # 
AJeia'la mmnen tá .neamcn le la pe-
r.:%, d r p á r t u n e s largamente y el so-
ño r Be'.au.cou.rt haiblónos del amor a 
su pa t r i a , .del iintenso cairiño hacia 
l a madre Espa.ua, hacia esta Espa-
ña, grande por su historia, amada 
por i?ius hijas aquellos que allá ¡en la 
leja.na Ajnér ica no conocen otro id::o-
ma ifj.ue ¡eíi qoie l a jnadre Esjv.'ña leni-
t iva. Y en un canto, p i c tó r i co de 
aonorea, henchido de poes í a , hizo v i -
brar nuesitro p a t r á o t i s m o , cuando ids-
cuchamos de Jalices dcJ insigne d i -
p lomát ico , alabanzas hacia nuestros 
hé reos T Icniééfiros! gnerreros, nues-
tres sabios y nuestros l i teratos, san-
tos y imáirtires que l lenan las pági -
nas de nuestra His to r ia , ún ica en ol 
mundo ioor sus grandezas. Per nues-
t r a .mente hizo cru/.ara Ja visión de 
su Vien.ezuela, e imaginamos como 
pa-'s de pir-emis.ión, t ierras de ég loga , 
bosques únmen.sos, á r b o l e s milonar 
.vics; icrn'.K-imos a ñ e j a s costumbres, 
tradieiencs seculares a l l á en el t e 
r e n o l lano de ka pa t r i a de Bol íva r 
el conquistador. Ido Bello e l ' gran 
poetat, ¿ij i.-a-itcr .«in ¡par do la vene-
Z/Oilana Repúb l i ca . 
l i i o r a . largo y prol i jo i r enumeran-
do las gratas emociones que can bar-
ga.'•on [arOfCsira aJma TKJ-T espacio do 
U'i.as horas, i horas felices! que r á -
pidas transcu.me.ron, finidos en fran-
ca c a m a r a d e r í a con el s i m p á t i c o ion* 
ei.l de Vene z ueJa. 
; Bien venidos >sean, a lia madre Es-
p a ñ a estos jóvemes d i p l o m á t i c o s qule 
lias í i n m d a s R e p ú b l i c a s arneiicanas 
nos lenA Ían I 
AJ i^ar.tir e! a.utomóviJ que . condu-
cía a .nuestros buenos amigos apenas 
ki .pudilmcs balbueca.i* frase-i .de des-
l>ed;.c'aL . 
El recuerdo de las idas se ago lpó 
c u hv.iesl ra .mente y ya que no con 
los Jahios, con el bor.a.zón díi j imos: 
¡ Ipr.mana .en el dolor, ^ d i ó s ! 
e n a S u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqud. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMERO a 
CONSULTORIO 
EN ENFERMEDADES DE LOS N I N 0 8 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTiL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo de los especialistas 
k m Mata, loiío M. Ríva ? Federico Ceballos 
Consulta de tres a cinco.-San Frannisco, 33.1.0 
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Tren especial. 
Bara el p r ó x i m o dominiío, y cort 
mot ivo de las girandes fiesta;s que en 
'Láéi 'ganes 'han |de (el obrarse a cau-
sa de lia anauguraedón del citaa-tcil do 
la Cruardia •cúv.il, l a C o m p a ñ í a de los 
ferrocarriles de Santander a Bi lbao 
ba 'dispuesto circule ¡ero e^e d í a un 
l i en especial, 'que isalldrá do Lica-pa-
nes -alias 20-25 hasta Santander, con 
parada en todas ilas lestaciones de l 
í rayet- to , pa.ra. 'llegar a «su 'destino a 
las 21-25. 
•Seguros estaines de que este t r e n 
ha de veres comideto, pnes espera-
mos que, dados los festiojos que el 
d oí o, i ago próxíimó s é c e l e b r a r á n en 
é s t a , acudiirá lun enorme g e n t í o .'«i 
dá s fmta r largamente unas boras e a 
este lEiimpático piieblo. 
El correGOonsal. 
• • • 
Santa María de Gayón. 
Creación de escuelas. 
La v a m p a ñ a emprendida por esto 
.Ayuntamiento en pro de estos cen-
tres de iciuseñanza. e s t á mere<;iendo. 
los miayores elogios ]wv parte de to-
dos en .eeaera!, isJendo mnchos .lo1? 
que han prestado su colalio.ración 
espon íá .nea y ayuda económica , con-
tribuyendo con ingresos de gran 
«•uaniía para convert i r en r o a ü d a d 
los ¡proyectos que. lacariiüa nuestra 
C o r p o r a c i ó n anunieiiJa! r n lodo lo 
co-neeniiente a. ins t rucc ión pr imar ia , 
base de/ itodo pa-ogreso y cid tura . 
En t r e lóstos^ apar te de ota-os q u é 
hemos dado ya a conocer, mei 'écc es-
pecial m e n c i ó n amo de 2o.0d0 pese-
tas hecho .a favor de Jas escuelas de 
Ksles por un hi jo de esto pueblo re-
sidento. cu Santander, quien tan 
pronto feivo conocimiento do l a re-
forma escolar, apresuradamente co-
municó a nuestro alealdc, don H t -
gin.io (i'.'.moz l lap'ulo, la cantidad 
( | i ic npoi-taba en ibenoficio de s ú 
pueblo inataj. .Ks¡e. ra s.go generoso 
pOói que ba brindado <lon Pedro Co-
bo a (sus c o n t e r r á n e o s ' o e r d u r a r á 
(PiternEmente, eonitribuyendo a que 
.su nombre se pronuncie con e l ma-
yor respeto y gra t i tud . 
De desear fuera .que estos rasgos 
de desprendimiento se sucediesen 
con a lguna frecuencia en pro\".eeho 
de todos estos puoblcs. que sientr 
los m á s vehementes deseos de e i 
sanchar su* horizonte en todo cuan' 
se irefiiera a e n s e ñ a n z a y progreso c 
todos los iranios del saber hiunant 
Las escuelas de Argomil la . 
En lia p.roxima semana, según .nues-
tros informes, d a r á n .principio ia-s 
obras para ¡la. icreación del grupo es-
coilair en el }>iieblo de Argomi l la . 
Entre los ¡pliegos presentados .pa-
ra su cons t rucc ión merec ió serle, ad -
judicadas a l contra t is ta do Santaai-
der e h i jo de este valle, don Manuel 
O.hregón, (por ser este quien mejores 
condiciones propuso, s u j e t á n d o s e al 
plano confeccionado por el culto se-
er.eitad-io de este Ayuntamiento, don 
R a m ó n Santos, qu ien a pesar de no 
estar ducho en estos menesteres ha 
llevado ia efecto ain 'tniabajo que está , 
siendo objeto de .encomiást icas fe l i -
citaciones y aplausos. 
Ascenso. 
Para ocupar l a nueva plaza erea* 
día eln o.! ferroearnil de Asti l lero-On-
taneda. inspector de conducción, ha 
sido destinado nuestro antiguo y 
buen 'amigo d o n J o s é Alonso, que 
hasta hace pocos días , venia dea-
e m p e ñ a n d o la de segundo en La es-
t ac ión de S a r ó n . 
Sdncenaanen.te felicitamos o nues-
t r o amigo en su bien merecido ^ar-
gn, !dc5('áadu!e mucho acierto en c i 
dk ^empeño del mismo. 
El corresponsal. 
A B O G A D O 
Procnrsdor de lo» Tr ibanales . 
V E L í S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
v . / í . - r - fin 
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U n e c c i d e n í e . 
C i c l h t a l e s i o n a d o . 
Cuándo a le una y media de la, 
larde de ayer laminuba ptíti- la ca-
i i o u ' a dé C a b á r c e n o a Sobarzo, so-
bro una bicicleta, el viajante de l 
acreditado ..almacén de Hipó l i to de l 
P í o , de Santander. Antonio Ruiz da 
Vi l l a , t uvo Ja mala fortuna de quo 
en una fuerte pendiente le fallaran 
los .frenos, yéndose sobre un mon-
tón de piedras y sabiendo despedido 
fuera del camino. 
Presenciado el accidente por unos 
labradores, estos auxil iaron a.l cielis-
(a, -quien fué t ra ído ; i Santander e ü 
el magnífico automóvi l de don Fran-
ris.s o \ a \ L ' d o . del paieblo de Quinta'-
nil la, que. cmterado del caso, se apre-
s u r ó generosamente a disponer q u é 
su coche condujese sin p é r d i d a do 
anomento a.l señor "Ruiz do V i l l a ai 
esta ciudad. 
Conducido ,a Ja (.'asa de SÓCOITO,-
los distinguidos médicos ' s e ñ o r e s 
Sáinz T r á p a g a y Ortaz Dou y el prac-* 
ticante s e ñ o r M a i t í n e z atendierorf 
s o l í c i t a m e n t e (aü i lc^onado, que pre-
sentaba una d i s t e n s i ó n ligamentosa; 
con derrame peroco nn bi nr'fiirilíi-
I DE MAYÓ DE m ARO X I . - P A G I N A n 
C o n é s t e son dos L a i n t o l e r a b l e c o n d u c t a d e P i c k f o r d - F a i r b a n k s . 
F e r n á n d e z - F í ó r e z c o m c i 
c o n n u e s t r o s u u n t o s d e v i s t a 
E l (ilustre esantoir y xnuy querido 
amigo anuestro Wem-pslao i^ernáudez-
F l ó r e z pubLiea eai icd imporLainte pe-
rióddco lüí-u'ri.ícño «A B C». cd isigoicenr 
te ¡notaljle a^rtícrdlo, iqno icoincádc 
exactam^.nte cea Jos p i m í o s de vista 
sostcmádo.s po r mosotros e.n cuanto a 
l a 'comdiuc.ta qiu© E s p a ñ a d e b í a de ob-
Ben-var fineaité a la xnca.Iiílcabi'.e acti-
t u d de M r r y Pickford y Douglas 
i 'aürbaiik.s al antcrpilritar TIAÍV polí.cu-
3a en que se i n ju r i a y calumnia a 
E s p a ñ a . 
H e a q u í leü eacauio del admirado 
humorista : 
«El m e m o s p r e « o y au;n la cailum-
náa d e Qas inacnomicis cícta-aña-s es una 
fo'rma dcil pa tü io t i . v i i io . El orgullo do 
un hombre a quien se .le dice deisdo 
aiutcs que Iteniga uso ido razón que 
PU Pafaróa es flla ir.,;jor del mundo, y 
su Taza la ,ra.ás fuerte, la. más bella, 
l a m á s k-úvüiz'alla y (la m á s inteiligen-
les vistiendo chaqueti l la con madro-
ños , p a ñ u e l o a úa cabeza., una gran 
faca en. l a c intura, pendientes en las 
orejas y capote. Las mujeres se re-
mangan las faldas para e n s e ñ a r la 
navaja e n (la jlaga. E n cuanto a nues-
t r a ps icología , nos muestran agresi-
vos, cobardes y e s t ú p i d o s , en con-
traste con la pareja morteamericana 
—le^é deil film—que t r i un fa de los 
niuSiapIbs rel igres en que los coloca 
nuestra bruta l idad. 
Hcimcs do alabar y apoynr con to-
d?s nuestras humildes fuerzas la 
idea qiue, d e r p u é s de esta explica-
ccou, se lofrocía a los gobernantes 
e-apáñeles: aimpinazar con la prohibá-
cáón de en,ti-ada de pel ículas ameri-
canas en nuestro t e r r i to r io . Y , des 
de lluego, hacer pesaa* ese voto zobve 
todas aqusi'las en que figure el céle-
bre saltamontes Douglas Fairbanks, 
que es el á m p e r d o n a b l c protagonis-
te, se resiste a eisíiudia.r ia los d e m á s |£a de rana de esas «superproduccio-
hoimhrcs, *por oomisádeiiarfos infer ió- nes»-1,de .estolidez, l igeramente o!vi-
res y dotados apenas de un i n t e r é s .diado de ilo que váó en. E s p a ñ a y de 
pintoresco, y mo vacila en bumlarse cómo ( E s p a ñ a l e rsoibió en su recien-
de ilo que ;no conoce. En el fondo, te viaje. 
cinto no es m á s que aína prueba de 
infeuioridad y de iprimilivismo. To-
dns las t i ábus de la protohis tor ia 
c r e í r n ser bajías de los dioses. Aho-
ra, cada pneblo se mofa de los otros 
pueblos con airreglo a una escala q u é 
ol temor igradúa. 'Como los pa í ses 
pc-derosc^ fmniocm cil ceño cuando la 
broma es demasiado molesta, no se 
suelen o&grnmár contra ellos m á s que 
eriigrrmas monos erueles que gTa.cio-
e r o ; pérD los que_ aiq cuentan con 
d e m í i s i a d - s cañones 'paa -a imponer !á 
admáración o cíl respeto, sufren los 
a t a r a i s idic Ta imbecil idad «chauvi-
feasfi i?; 
EinpáSa es una de las naciones prc-
élidiBís per l a me ni ec ate z y la incul-
t u r a urj;lvc.mr'e«. para blanco, de to-
da suelte do infundios cretinos. Las 
mo;!>?;truofi'..d'aidca que acerca de Es-
p a ñ a «e ('lecin (y escriben ¡por el mun-
do adelante revelan una vergonzosa 
ignorancia. N i ' ^" ' í f e f í t íy '1 ' in^ru ídH ' 
de nuestros aldicinino:; tiene de Fran-
oia 10 de A m é nica u n ecncepto t an 
equivocado, t an abourdo, como el 
que gen tes letradas de Amér ica o de 
TV.-m-ia •iJer.en de E s p a ñ a . Pero, en 
piarte, es nucslra lia culpa.de que la 
cMfamacidn pntsi-.erc. A l lado de esa 
santa lr.as¿gnia£¿óii 'con que nuestros 
n'cprr->r;it antes ta', eraban las m á s 
torpes befas de E s p a ñ a , nuesü-os 
gobc:':.^ntcs pon ían su mansedum-
bre y, más viciosamente aún , su con-
veniencia peisona.1, de s u m i s i ó n a 
los figurones extranjeros, su a f á n - d e 
jactarse con t r a to de mon-ieiir X o 
de místeir Z. aqu.nl supeditado esp í -
r i t u de adu l ac ión que les hac ía man-
tener en las Cortes largos debates 
para isostlsngi: Qaié ellos eran m á s 
f<.migcs de Erancia o de Im-laterra 
que r i :ngún offfO podíticp nacionail. 
En estos d í a s la Prensa se ocupa 
en l a d-niui v i a que el teniente de 
Btealdi© barcei 'onós (señor Salas A n -
t ó n hizo, oridialirifntc. a p ropós i t o 
de una pe l í cu l a norteamericana, «in-
j n l i ^ a y calumniosa . centra Espa-
ña» . Q-.nrdo escribimos cWe comen-
ta.-b, a. ' u no conocemos l a dec i s ión 
quoi :ír GoKiorr ) h a b r á acordado par 
ra d e f e n i r r el prestigio e s p a ñ o l . Su-
pemsmes que ;a.lgo h a r á , y -nos ale-
grr í a m e s de que procediera con se-
ver idad y con e n e r g í a . 
Hace muy poco tiempo, un diario 
r̂ S SMiSiicid iirablicaba alfinnos deta-
lles acerca de esas pe l ícu las—son va-
ivas, mo una sola'—, y por olios su-
pimos que se presenta a los í s p a ñ o -
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E l amor al dinero e n s e ñ a r í a a los 
yanquis a ser .más cuidadosos de la 
verdad. Y sd el GoWerno se resol-
viese 'a ¡formular esa advertencia al 
de N o r t e a m é r i c a , siguiendo la con-
ducta del de Méjico, que se v i ó ohl i -
gado a t a l ac t i tud por las constan-
tes vejaciones que los mejicanos su-
frían m las pe l í cu la s urdidas por 
sus veennos del Nor te , la opinión pú-
b'dca r e c i b i r í a con aplauso esa vin-
d icae ión . 
E n cnirnt.n M a í y Pickford y Dou-
glas Fairbanks, que han aceptado 
b ^ a t a n y r m ' e les .rrincipales pape 
Jes en esa '(•inta cailwmBÍOsai, no hace 
f; , ' ía esperar una sanc ión oficial, 
que no podría, plcanmrles. Nosotros 
nos r e r r a i i b í r c n o s rscomrndr." A p ú 
isV-o icpra.-'iol que se abstuviese de 
asistir a preseniciar cualquiera pelí-
cula en que ellos rnteinántóseu. 
esta r ^ o p o d c i ó n fuese apoyada y d i -
fundida, s u s efectos cons t i t u i r í an , 
por e'l momento, suficieute cas t igo .» 
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M i & c e * é r e M c i n e m a -
f o a á f i c a . 
L a encantadora Lillian Giuh, en 
la gran prodiirción de la Metro-
Goldwen «La Bohemá».^ 
L a Pro-Dis-Co ha contestado a la 
reedama^ión, por 93.000 dó la re s , TÍO 
Agnes Ayrss les hac ía por despido, 
com [Qjie ha.lu'a rebasndo el peí l ' ••-
lápiilad-o rm e l contrato v que no te-
n ía derecho a rec lamac ión . 
* $ » 
L a Bnsti^fc N a t i o m l PÍCIIPTR ha 
comr.^auo .1 ŝ derecho:; para «fiJñiflJr» 
«Mndame Poniradom-^ con Dorotln. 
Gish como protagonista. 
* * * 
L a ü í i ive r saJ 39 ha. dechivado en 
quiebra con pasivo de Í:0t¡SÁÚ4 (hi-
lares y que sus principales acreedo-
res son la Paramount, con 75.000 
dó la res , y Pcggy I lopk ins Joyce, con 
15.0C0. 
* a * 
Motíé Hanintou Ihai presentado una 
qaiorella en ios tr ibunales neoyorki-
.nos- icontra el )preductor Charlies D i -
'l!i-n.gha.m por 58.0C0 d ó l a r e s que le 
adeudaba- de sueldos. Según su ron-
t ra to ipa-ra «filmar» el papel de pro: 
tagonista de « M a d a m e P o m p a d o u r » . 
» * » 
Ive t te Ci lber . famosa cantante 
francesa, ha sido designada por la 
U f a de ÍRenlín para in te rpre tar el 
papel de Mairba en l a a d a p t a c i ó n ci-
nematográ f i ca de «Faus t» . 
* * # 
L a Paramount ha gauado, duran-
te 1925, la boni ta suma .de 5.718.053 
d ó l a r e s , o ssan 18,39 por acción con-
t ra 5.422.349 el anterior. 
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U n é x i t o entre *eUas>. 
C a r m i n a ü i e s c o n -
t ^ G t n d o p o r s e r e ! 
h j m h r e m á s g u a p o 
d e E u r o p a . 
E l ex apodei-ado de la cé lebre 
Duse, Híailio íCanminattii , acaba de 
fh-mar ain contrato de tres años con 
Josriph M . Schenck, director de la 
«Fia-st N a t i o n a l » . 
A este afortunado morta l se le co-
noce en A m é r i c a por ser el pr imer 
actor mas 'guapo do Europa. 
Tiuiio iCarminatri d i Bi-aubilla per-
tenece a u ñ a de la-» familias de m á s 
rancio abolengo de I t a l i a , pero hem-
bra d e m o c r á t i c o , ante todo, j a m á s 
saca a relucir sus t í t u l o s nobiliarios. 
Su debut en l a panta l la fué al la-
do de l a princesa. Matchiabel l , que 
trabajaba bajo el mombre de Marín 
( l an .un . Aquella pel ícula , t i tu lada 
En California existe una especie de Academia para educar los leo-
nes que luego son alquilados para actuar en las películas. E l oraba-
do representa a uno de les proftsores de la emocionante Escuela 
«tomándole» la. lección a uno de sus magníficos y terribles alumnos. 
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Diego San J o s é . Pero lo «más» o r i -«Má vida por l a v ida» , obtuvo un 
gran éx i t o . 
Derpue's f o r m ó c o m p a ñ í a y p a s ó a 
Aleanania para t raba jar por c u e n í a 
de l a «Ufa». • 
Su nueva c o m p a ñ e r a de' trabajo 
en ila « F i r s t N a t i o n a l » s e r á Constan-
ce Talmadgc. 
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E l tuvo Ja c u l p a . 
V a l e n t i n o " s e c o n s -
t r u y e * u n a s u 
d e I t a l i a . 
Piodolfo Valent ino, a quien, dicho 
sea do paso, e l p ú b ' i c o c i n e m a t o g r á -
fico de Italia. , su p a í s na ta l , •viene 
haciendo el vac ío por el hecho de 
haberse ínabural izado subdito norte-
americano, ha querido i m i t a r a Ma-
homa y y a que <da m o n t a ñ a no va a 
él , va, é l a da m o n t a ñ a » , es decir, 
que ya que no puede v i v i r en I t a l i a , 
ha quer ido dar c a r á c t e r i ta l iano a 
cuanto (le rodea, a cuyo efecto ha 
adquirido grandes terrenos en Be-
verley H i l l s , los arrabales de Holhy-
wood, un sit io Imuy pintoresco y 
muy chic (y a l l í ha er igido un verda-
dero r incón ¿e ' ¡su vieja patr ia . 
No solamente l a casa es del m á s 
puro estilo florentino, sino que hasta 
los .árboles , »la t i e r r a misma en que 
c r í a sus flores, h a sido, como todo 
ello, impor tado de -Ital ia. 
Así , Rodolfo Valent ino, encerrado 
é n los l í m i t e s de su finca, puede so-
ñ a r con I t a l i a , s i n que nada de cuan-
to ile rodea Je recuerde que se halla 
en A m é r i c a . , 
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&n au*3 se t rnbojn . 
L a p r o d u c c i ó n e s p a -
ñ o l a . 
En breve c o m e n z a r á a impresio-
narse una p e l í c u l a inspirada en el 
s a í n e t e de Anton io C a s e r o - « M o d i s t i -
llas y e s t u d i a n t e s » . 
^ C o n t i n ú a F J o i i á n Piey trabajan-
do en lia i m p r e s i ó n cb «El cura de 
a ldea» . 
. A c t ú a n en lia p e l í c u l a Elisa. Ruiz 
Romero y M a r i n a Torres. 
—'Se ha .terminado, y actnaumente 
se e s t á poisitivando, l a pe l ícu la de 
.ambiente gallego « C a n n i ñ a , fior de 
Gal ic ia» . 
—Otra pe l í cu la se anuncia para 
muy pronto. L a d i r ecc ión co r r e r á a 
cargo de « A r m a n d o G u e r r a » , que 
v e n d r á en Ijreve a E s p a ñ a para po-
ri.orse ni1 frente de l a c o m p a ñ í a . . E l 
t í tu lo dte Ba o b r a a «filmar» es «Luis 
Candvüas». 
— A g u s t í n . G . Carrasco eft oempa en 
estos momentos en l'os detalles ds 
a d a p t a c i ó n de wn asunto or ig ina l de 
ginal es que, conociendo l a e lás ica 
manera de Ihaeer de l i lustre nove-
lista, ' !la t rnma t iene lugar en la épo-
ca presente. 
—Una voz que A g u s t í n J. 'Carras-
co termine la inrprcsilón de «Com-
puesta y s in novio», c o m e n z a r á la 
•Sfe <¡M t o n t o de L a g a r t e r a » , libi-o 
or ig ina l y escrito ex profeso por Pe-
dro M a t a para el c i n e m a t ó g r a f o . 
Y , te rminada esta peilícula, prose-
g u i r á el iconocido y aplaudido direc-
t o r con una comedia d r a m á t i c a de 
costumbres populares, que l l eva rá 
el t í t u lo de «Los hijos del t r aba jo» . 
. —Luis R. Alonso .real iza los inte-
riores de «Por un milagro de amor». 
— L a pe l í cu l a t i t u l ada «Pi la r Gue-
rra • toca a m fin « n M a d r i d , no es-
p e r á n d o s e m á s que e l afianzamien-
to del (tiempo pa ra rodar unos ex-
teriores c i r en s e g i á d a al Nor te , 
donde su di rector a r t í s t i co d a r á poi 
terminado el t rabajo. 
—Pronto se h a l l a r á en comdiciones 
de exh ib ic ión « L a chica del ga to» , 
que ha llevado a l a pantalla, como 
ya se sabe, Anton io Calvadle, con 
l a F i l m Numancia. 
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otiamadteis gustan poco, .ini1;ant.Gíacs ¡ 
ejercicios dio nieiniorja. 
Vaunoia a. ver : . : 
¿Cuál es el actor de cine, m u y a lu-
ddldo estos d í a s , cuyo inomhro etn-
piezia como» acaiian los aipélldidOiS M 
VUQ distiingnidn mcdiico de Sulitandicr? 
Ani ino , Icicito-rcis. A j n e á ' t u r un po-
quito. ¡Estaimos seguros de que en 
seguida dialrán con l a so luc ión . 
» « * 
E n el iscirtoo del aboniO' del « G r a n 
Cinema)), conresipondiente al concurr-
so últiimo, resulitó agraciada l a con 
-.cuirsamite Pepi ta Tmieba, l a cual ;pue-
die recoger el paise en lais o ñ e i n a s 
aidimilnistirativas de este pe r iód ico , 
en. 'las horas de diespaioho. 
Y enliciraibueraa. 
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¿ Q u é es <Magpie*? 
U n " f v m * d e B e b e 
D a n i e l s . 
E l (próximo «film» de B e b é Da^ 
nieils se t i t i ü a r á «Magpie», palabra 
a l a que mo hemos encontrado tra-
ducción. 
Se t r a t a de l a histeria, de (una jo-
ven que vive arrastrada por e l tor-
bellino de l a vida y q u e d e pronto 
se regenera y reha.bilita. 
El asunto di3 esta p r o d u c c i ó n es 
de Vacffet CHark y s ? rá filmado-bajo 
la d i recc ión de W i l l i a m B. de M i l l e . 
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U n a nota oficiosn. 
L a p e l í c u l a o f e n s i v a , 
r e t i r a d a . 
E l Gobierno ha í ac i l i t adq una^ no-
ta oficiosa en l a que, ¿(éspuc's de 
dar cuenta de u n l ' Ie í rvama rec ib í 
do ríe-Mary Pickford y Douglas Fair-
banks, ha<Eendn prot ristas de eu afec-
to a E s p a ñ a , afi¡rma que l a casa edi-
tor ; i de la pe l í cu la en que se inju-
riaba a nuestro pa í s ha. ret irado la 
cinta de l a c i rculac ión. 
Ero e s t á bien. Y por nuestra par-
te isólo nos Iresta por decir : 
Que no ss repita. 
m a t e g r á f i c o . 
SaJvadores.—Su a r t í cu lo es intere-
sante, pero como para u n a seccioi 
continua. E l Tostado a l lado de us 
tod 110 e s c r ib í a n i a l a fami l ia . Man 
denos, si gusta, a'lgo m á s corto y ve 
romns. 
iporla Azul.—No, s e ñ o r i t a . E l ar 
t i s ta a que usted se refiere es SidneA 
Olcott. En cuanto a lo otro, vea us 
ted l a sección « L a p r o d u c c i ó n espa 
ño la» , de esta misma p á p i n n . 
Galieguita.—No tema usted el d? 
r igirse a nosotros, que nos- l i o iva 
mos en recibir sus cartas. El prota 
gonista de «Currato de l a Cniz» 
torero, en efecto; pero, el actor que 
intenpreta el t ipo d e ' C u p i t o es e1 
s eño r Toidesillap. que por cierto hi-
zo el t ipo de ((MenmnentO)) cunndr 
se e s t r enó l a a d a n t a e i ó n teatral de 
esta misma novela. Respecto ^ la 
pregunta acerca de Carmen Vience 
lea usted esta sección en nucslra 
p r ó x i m a p á g i n a . 
VVVVVV^VVV»A/V\AAA/VVVVV\i\̂ A/VVVVlAAA/»'»AA/VVM'' 
L a suprle de Jos lectores 
M a e s t r e s c o n c u r s o s 
Vrcrjis que niiiiesitiros lectores no 
San muy aiüeiiouaidos a las chonadais. 
I^áñ-a críhicinita y ciTieo solluciioines 
del conevr-so anrtenioir ha^i llegado 
a aiiucsLro. podicr, do ellas cincuenta 
y euaitro exmlrtas; es cleeir, aflmnian-
do l a vonxiud: que l a so luc ión era 
( (Temporada» . 
Bi«en; pues en v i s ta de que las 
Conmirsos (^9tati|Bfi8S 
d5 ÉL PUEBLO CANTftBaO. 
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iMU?mrtmiin*t\ immii tama r»x: xmz.r.y.̂ .: 
E( notable actor Jhon Gilbert, 




i R T E U l W I Í G D 1 . M 
La Superproducción d3 gran es-
psdáculo en clc-s jornadas, 
La emocionante superpreduccidn 
en dos jornadas, 
E e i é D a n i e l s s e c a e del 
h a l l e . 
Eli día. 2 idol eorriente mea 
ba a caballo por el Centi-al pai.^ 
Nueva York , lia encantadora ' M 
B e b é Daniclis. 
, Asustado el animal, s in duda 
la inopiaada isalida de un. pru^J 
ohicois de lemitre unos árlx>l,e, 
preindió veloz carrera. Bebé Da,' 
cayó pesadamente a 'üérra-, pj 
c iónédose eeiúas heñidas , que ^ ^ 
dráin diurante a l g ú n tiempo aleú 
de su arte. 
Esto es i&\ isegundo accidente 
ha isufrido la adimirada artista 
que va de a ñ o . No hace mucho 
produjo importantes contusión^' 
caer de ama toicáceleta qu& monf: 
durante l a i m p r e s i ó n de una pa!jc 
l Hace fa l t a iqu© digamos cuá 
lamenit amoa ©1 aecidento 
VVVWVWVV 
En Hospiba^Iesi, Dispensarios, ( 
niic.a,s, le tc , ha sido reiteradani* 
comprobada l a efieacáa de LACW 
F I T I N A como t ó n i c o reconstituyj 
te imiaj i t i l . 
S u c e s o s d e a y t \ 
Los automóvi les y las bicicie. 
tas. 
E n la cadle del Ar raba l el autea 
v i l 8-1.448 a t r o p e l l ó a l n iño de 
a ñ o s VíotQr del Pratlo Colada, 
seis a ñ o s , c a u s á n d o l e una hed 
contusa en el dedo gordo del pisj 
quierdo. 
Otro n i ñ o , Juan Ar r ió l a Cantr 
de ocho a ñ o s , fué alcanzado 
Puertochioo por una bicicleta, 
friendo una her ida contusa en laj 
d i l l a izquierda y varias contusioj 
erosivas. 
Accidentes del trabajo, 
Trabajando paira l a CompañfaJ 
l e fón ica Naicional se produjo 
c o n t u s i ó n en el costado izquierdoj 
electricista Vicente ( M i z Pellón,] 
cuarenta y tfes a ñ o s . 
En el (¡Cabo Cervera» se causói 
con.tusióin en l a reg ión abdomim 
joirnalero Salvador López Sáez,! 
veintinueve a ñ o s de edad. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este'! 
néfico estableciuniento numicipal: 
Ensebio Ordorioa BüstHlo, de va 
t inueve a ñ o s , die contusiones 
vas en toda l a cara. 
M a r í a F e r n á n d e z Ruiz, de treiit 
a ñ o s , de hc/rída incisa en el 
brazo deredho. 
iLeón Eugenio Rodríguez, 
ochenta y dos a ñ o s , de herida (S| 
tusa y contusiones erosivas en las 
beza. 
An ton io Gómez Gómez, die vciií 
siete a ñ o s , de erosi-ánes en la pia 
derecha. 
¡Dolores López Apodaca. do una| 
de c o n t u s i ó n erosiva en la / i ^ 
f ronta l . 
Bmi/lia Alonso H e m á n d e z , d M 
t iún a ñ o s , de e ros ión , con pérdid 
piel , en el dedo pxilpar de la' 
derecba y una e ros ión en la niuftj 
izomierda. 
José San Miguel Bon.don, ú^M 
tiseis a ñ a s , de contusiones P ' \ l ^ 
dos moñíique. anular y medio 1 
mano izquierda. 
Fernando Roger Ortiz, de diez: 
trasounte, de p icadura ponzoiWj 
• 
L a Represen tac ión de la Cm 
n ía Ar renda ta r i a de Tabacos sat*] 
subasta itirescientcK 
cuyos t a m a ñ o s y edases piiedf ĵ 
se en los almacenes de la 
General Espartero, número 
F J d a c i ó a de don l o s é P ^ í z í e l 
ESCUELA M T Í D E B 0 \ 
Se ha l l a vacante Ja escuela, fo^j 
t ronato dell pueblo de AbionzO: 
debe ser d e s e m p e ñ a d a por ^ 
con t í t u l o acad¿anioo, dotadai 
babea- lanual jdle 2.112 pesetas jT 
h a b i t a c i ó n . • Las isolicitudes dt '^ 
ripiinise al isefíor eura párroco « 
tado jjuebílo, (dentro del plazo M 
mes a contar del d í a de la P11̂  
c ión de- osito arjuncio en ol 
Oficii^i' de la p rov inc ia» , qvien i 
la adjudicaición en concurso 
ritos. -1 
Abáonzo (Villacarriedo), 7 '^^J 
de 1926.—El p á r r o c o , Isidoro VI 
Gómez. 
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Not ic ias y comentar}^. 
C o s o s d e t o r & l 
Un novillero montañés . 
Los pe r iód icos de Zaivig „ ?ozaP 
can l a not ic ia de que el P!^x',^ 
bado d e b u t a r á en aquella P-̂  
Valiente novi l lero n i o n t a ñ 6 5 ' ^ 
Panojo «Costeño», que en ^ . M 
temlporada to reó varias c o r r i ^ 
buen éxi to . • 
Grandes t r iunfos ' diese^ 
«Cosleíio» que proiu.eli'',^1'1 "-i. 
ol Íoi:có dado su vafor y s 
EL PUEBLO CAfíTABSO ANO XI . -PAQINA 8 
0 3 0 6 3 
e n i o s a n e s 
P R E C I O 
iprclia.ciión di " IOS Goibiernos por 
ti? BíéfiiglIiCQ., que coui sus buenog 
ücis y recita un buiem :acir vicio a la 
v.%,.nci.',«i J.i r.ci:tiiaaioml. 
S e c c i ó n m a n t i m a . 
a u n i f i c a c i ó n d e l a s l e y e s 
m a r í t i m a s . 
interesante. ' f gadia, con Jas nomnais para la, hi¡pó-
"tfpiü &3 lua oetóiLrado caí B r j - toaa y iretGüHnún, ¡he. sido objeto cíe 
^ jeirntón (to deleigados de las muevo c-nim U* y >T.I ;a •&yimiC<áo a 
E^opáa imiairíd::ima« nnás impo-r- La 
Lg ea la ouail so han trata: lo el 
Lni'/?fi pw-.líoG tócai icos, .sobre la cf 
Igácdtón die tas leyes iriartt.ümas; j.pr 
¡cual tiioac urna gran kiiportameia,1 M o vi miento tíe buques. 
lo qv.Q l»a «'-' faeddüa,T todo lo ; En.'.rculos: 
Uvo al tnáiíko. fiínailvlad^parse-j «Joven Vacitcir», de Eulbao, eón cfar-
m, pcir el Coiinjté Maritñno Ui - i ra general!. 
Lonoil,, f-unidaido -en Bruselas .«Mip.gdak-na», de Gijón, con car-
.e toir-/^a'añes, coa reprorícantn-^ón. 
63 cía loa dilíxcxanites paíscis. E l j «Gabo Quejo», do Avitós, con car-
io boliga toanaba la inLciati-^a g'emcral. 
ce intcirasiar die las dionnás el que; (sOaBo' t e i - w m » , de Gliijón, en las-
m¡$ a sus leg\'l3il'aiciones propias t,re. 
acuordas del Camitó. En la re- j D^/pa-Cíli-adoa: 
«Jov.an Víciiar», para Bilbao, con 
piicdin. 
«Namín», para. Gíjon, coai vicürio. 
(ccCJabo CiU:e;o>), pana BIbao, con 
carga generail. 
«Cabo Oe.m-'Cira», para Bilbao, con 
carga g.en«nail. 
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D e l Gobierno c iv i l . 
E l C o m ' i é d e E a t i d a -
s U b r e s y e l s e ñ o r 
O t H ' j a E ( ó s e g u í . 
¡M üíitoa s/i han estudiado ios 
m® iiDiteireeiamiies punAcis sigukni'/i.es: 
fiumiiidad-cLe los E&tado.s propic-
ios de buques.. Líani-tación de la 
IpcmsatoilriC'iid de Jcls navieras. Hl-
|o:a y ¡raianicián mairíf.nia. Tiians-
te d}3 mi&Tieame'ias per mar. 
priiracir puiiiiio, reLaoionado con 
I priirlrOpio (1:2 -Derecbo internacio-
Ige cpno 'UKi, sebanano no puede 
Ü&jf'clD 'a Ita juir'ii'cj.cción jJe 
TV-iiib'uaiall; extranjero, temía iim-
rtarara aiúin en el siglo parjalo: 
lía ba adquiiiiiidio mayor Ijaúu 
Giia, en que son mumerasois los 
p3;s qm paseen flotas comicirci.a-
[ixvi'.as, en eompefeneia con lia-
ros partiicuilames de oíros países. 
En la mañana de ayer estuvo en 
eJ despaobo 'oficñai! de la piiiiicrra aai-
toridad iciviil el Comiité cjecülivo de duíicuJtadies que de aquí sur-- -r, L . , , „., . , -i • , -. , . ^ EntadadcTi Inbros, isicndo rocibuio por ron djercai lugaa- a las proposj-. , ^ • m i • i c . , . _ .. , í ! el señor Oreja Eloscgui dcfereuiisi-~m (rc-aseinitadas al Connte en su a L ji T i , to-f-i mámente. 
TQCOI de Lourdi^s de 1922, que ^ . , . 
actaitidas par IngkuteiTa y i ^.s señores que forman dicho Co-
les Estad- s Unidos han llevado rrite fueron a <lar <nienta al s o b T 
Isus leyes, a-eniumojando, respecto nad?r 1"lvl1 do Ia •rcunión ^ n " í í h l 
pus barcos explotadas por el Ship- cl f i a ' ^ ^ r i c r y ouyos acuerdos- ya 
| Boaird' a la inmunidad. , j ^ han h<hcho publiCÜ,s C;n la Prensa 
tepLcaiwnto de eetlia decisión La ücai"• 
ío la acup.!iacián de i\x responda- A eontiniuaciiún, y dando ctímpli-
hlmi de los li&liadoe respecto a sus a,lifnto a un,0 lde Io,s ^cuerdos adop-
ú n o y ver si era posible coniseguii' 
que, nn cali ante ama su'o ve ación por 
el ilmporte de dieba cantidad, so de-
cidiese aquella Empresa, a abrir di-
cho centro icste verano. 
El Comité ejeeutivo agradeció ín-
timamente la iniciativa de la prime-
ra enliidad civil, no quedando en 
concreto aceptado nada por cl pron-
to. 
Los comisionados srilierón sati^fe-
ch í s im^ de (las dciiead-as afcencione-s 
que para con todas tuvo el goberna-
dor de la provincia. 
3 P * é i r c3L S c i 
De un alfiler de óro con dos pellas 
y un hirillante, en e l ' Sar^inoi o.." Se 
gratificará a la persona que le enire-
gué en esta Administración. 
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tadés en dicha reunión, soáicitaron 
del rcp.rcsenitante del Gobierno en 
Santander ,1a iconcesión del permiso 
correspoudiente para cei'rar dairanbe 
una hora el comercio con propósito 
de demostrar cpie está en un todo 
ide.ntiificad<) con lo -que prerende di-
cho (.'amito en favor de los intereses 
gen era.1 es. 
El \&eñcr Oreja Elóscínii concedié 
ddchia autoirdzación, indicando el que 
s puairtofl ireife:mtes a las reglas ,. , • • •( 
" '«e cannpliesc el necesario requisito 
wc<3 cío guerra y rfros no mercan-
ai los casas en que produzcan 
[iios a oíros, sin doreobo a la de-
te estas ba..|jos, cuya ros-
ísaiildad .se decide por los Tr i -
país a que pertenecen, 
suspendavm los efectos de este 
ircrdo m caso de guerra; poro dc-
a salvo las derechos de las 
utralcs. 
al tramlaporie miaiHtiino y las 
[nuas ipama la Iviputeca marí t ima 
ibíaai sMo aceptados por Bélgica. 
|Jfia%) FiraincGa, AU ma.mi-a, In-
paa*, IlQaa, JapHÍn, Polonia, Ru-
"^a, España y Estados U midas 
la Coiifaremeia anterior, y solo 
Preseditaiban a Patifiioadón y pa 
lograr la adhesión de los' res-
"íes países; siiendo muy pre^babie 
H': ^ fiKmadois tamibién par i-.-s 
^'«dinava^, llakunda y ile-
iS sudamaricanas. 
j0 A r a n t e a ]ia i;m;t,a<.ión (jc 
de isd1 i filarlo oí¡cialinente en imltV.i-
cia a (SI dirigieja. 
Después de- un cambio do inipre-
siones sobre el prohlema planteado, 
el gobernador propuso a referido Co-
mité, en sg ijálausible deseo de po-
der ihallar nina solución viable, que 
aceptasen la suma ofrecida ^por el 
Ayuntamiento, a la que se añadirían 
30.000 pesetas qne pudieran recau-
darse entre las Corporaciones lilo-cs 
por aquel representadas, poniendo 
d total a su disposición ail propósito 
de llevar a cabo alguna gestión per-
Teatro PoretSa.—Eispoctúculo d.e 
c^nemiaitágiraío. 
Hoy, i.irelciüis papnllcipes: a las ©ais 
y nv.?diia y a las düez, <(La casa dé 
ía Troya», en doce piartes.-ASe pro-
yectairá la película coamplcta. 
Sata y Pabellón Warbán.—Hoy, 
iiEocu.ra, imprudictnola y abandímo'),. 
por Jack" Hci'ft, CcMrad N-agel, Lila 
L3e y Eois •WTiison. 
•M-añana, domiingo, grandioso acon-
teciiiniicniito: edireno de. la tpolípula 
án nueve laclas «¡Hciniiiciida!» 
Gran Cinoma.—Hoy, a las siete, 
haista las dúez y imedia, («Xavedados 
Initeiinaciiamailes», urna, pcirte TOpris-
se de la supeirpiroiduicción de gran 
espeetáciulo, basadla en la hüstaria 
, de la ainliigua Rama, (cXeroíi». por 
Jiaeques Cret.ilkic y Vio'&t Meisc-
reaiu, seis úitimas partes, y «Al:gu;cu 
minitió», cóm'ica, en dos -p>airki'?. 
iMañana. do'njugi), a las 4,f) .y 
a 1-as 7.15, «El aveütu^rns), par. cl 
gran tirágico aim'ví.-.V.-ano iW-ülaarn 
piaá niun. 
Cinema Bonifaz.—Desde las siete 
Ji-usta- illas diez, gramidjicsa scaie: «El-
rey de Las ccinsciiúas», sexta Jointa-
da, y una cóanica. 
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E l d í a e n S a n S e -
b a s t i á n . 
Peregrinación a Limpias. 
SA . NSEBAST1AN, 7.—Han llega-
do a Irún. de paso paira el saníua-
rio^de . Limpias, 400 peregrinos que 
proceden de Viona. 
La peregrinación es muy típica, 
pues muchos de los que la componen 
visten tirajes regionales de distinta.? 
naciones, pues viene entre ellos aus-
triacos, cihccos, yugoeslavos, a i ema-
nes eitakaims del TirolV de Ter .nío. 
Algunos hablan el rsnañol . 
Se, muestran satisfechos de las fa-
cilidades que se les han dado y del 
panorama español. 
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R E T R A T O S N I Ñ O S 
DE PRIMERA C0MUM50N 
FOTOGRAFIA BENJAMÍN 
VISÍTEM EXPOSICION 
fgPOtt^abiLklad, ínitinnamentc l i - sona.l ceaca del gerente del Gran Ca-
• I I 
E s e e l b ü r o z o es n a t u r a l . 
Esa repugnancia que sienten los niños por la 
mayoría de los medicamentos, queda vencida 
El Jarabe de 
les es agradable y corren hacia 
él como si fuera una golosina. 
J5-' Jarabe Hipofosfiíos Salud estimula el apetito, 
'Milita la nutrición y combate cl raquitismo y todas 
aciuellas enfermedades producidas por la anemia 
Más de 35 años de éx i to creciente. 
Aprobado noria Real Academia de Medicina. 
Aviso: Rechace lodo frasco que no lleve er. ia etiqueta extenor 
H i P O F O S r I T O S S A L U D en rojo. 
a f i m o n f a -
q u e r e c o m o , 
s i n o í o c j i i Q s e 
s e L e e n j u d a c o n t m a 
< ; u c f u j r c i c k i d & 
m m 9 
ú m m F m i m 
Sil A O P. ! D 
Día 7: 
tmteTflcr, series F, D, C y B, 68,80; 
E, 68,00; A, | y H,y 69. 
. EJÍSÍ• I . T f¡p0.i-.i-a-i)„ 8?,oo. 
tocvitizafci? 1920, serie F, 93,55; 
E y D, 93,80; C, B y A, 94. 
Ickm 1017, 93,80. 
Tesa; os amero, 102. 
Idicm febrero, 10íj65. 
Idem abril, 101,60. 
Idem juii.iio, 102. 
Idlein noviiemibire, 101,25. 
'Gódiiikis del Bamoo Hiipatecaiüo 4 
ÍKolr 100, 91. 
Ldcm G por 100, 108. 
Acciones: 
Banco de f7?paña., 600-
Baru'o disO fuió de la Plata, 19. 
Tabacos, 200. 
A7jna:.i:t.'r.a (preferentes), 16i. 
Nccile, 0 7 . 
Allicainie, 332,75. 
Obligaciones: 
AMciamtes,. {-(i-iimesia, 311. 
Astiu'rVis. 11;limera,' 65,85. 
Ni '; '. \ 6 pnr 100, W¿. 
Táiiig:,!- a Fez, 97. 
•Cédiui'ias d.-gieniti/npis, 2,85. 
P.-i.ncos (Pí'-fc), 21,80. 




Anizas, a 03,75 por 100; pcsetais 
3.000. 
• Asturias i.*] a G5,90 por 100; pe-
setas lO.C'MJ. 
Idem 3.!:, a 65,10 ipor 100; pesetas 
50.0C0. S 
Viir:,;go 6 por ICO, a 83 y 03,50 por 
ICO; pesetas" 10.000. 
No val 5,00, a 03 ¡y 93,10 por 100; 
pesetas 29.000. $ 
••MÍ 
m M E R C E D 
IIABITACIONPS 
SERVICIO l SrlERADQ 
J O S É T E J E R O 
M e r c e d , 6 y 8 . -- B U R G O S 
wvwwwv vvvyvvvv vvvvwvvvvvvv v wwwwv•w, 
E l v a t i o M a d r i d - M a n i i a - T c k í o . 
•l¡iÍ'<o:i')v ,(p::irii:dia|, 68,50. 
AuMalIziablo .192:0 (paniJda),' 93, 
lúcini 1917. !^,70. 
'Exk'jjcir, 82,€5. ' 
Acciores: 
Ni i ile, • 89,10. • 
A!i:ca;i;i'iie, «SÔ O. 
Obligacionss: 
N< i ie, j i.-ín'/cra, 69. 
Idem 6 por 100, lOi. 
láíst-uríríis^ pii'^cmi-, 66,ia.' 
Aj'ijaiides, priimona, G6,75. 
Id in G p(«- 100, 101,35. 
ruancas (Banás), 21,90., 
Lllmas, 33,78. 
D^V-jüas iG,95fi. 
Ii¡ia,n,coo suiizos, 13,485. 
Flrancdís beligas, 81,45. 
Liras, 28. 
B I L B A O 
Accicñs?: 
Bqs&p do Biilbao, 1.7i)5. 
Banco Español del Río de la Pla-
ta, 51;.. v 
F.-rrocairnil d.e .Madipid a Zaragoza 
y Alilcanrte, 433, 
•Fcrrocci.iról dei Noaffe de España, 
a 4pp. 
©éiTroie!Sín}*Íása Vascongados, 5G5. 
rdanYlinua del Nervión, 595. 
Aillos Hor.nos dio Viizcaya, 123,75. 
Pnpelcra Española, 107 fin del co-
ctrúeñtta. 
Unión ill'CL!iimea"'a Española, 165. 
Oteigaciones: 
F.'irroc:i-.Tr;:l del! Norte de España, 
jd.rm/.ira, 68,90. 
H.iidraeliélcíiriea Ibérica, 5 por 100 
1925; 89,75. 
Idem ídem, 6 pcir 100, 1923; 90. 
SANTANDER 
Imiteráeir 4 por loo, a 68,50 y 63,65 
pon' 100 ; ^o-vol.as 0.000. 
AflítOrtitzahM 1920, a 91,10 por 100; 
\ pesetas 25.000. 
I Tciwsw 'aoviy-rr.'brs, a 101,50 par 
' 100 ; ¡pesetas 15.CO0. 
Banco de Santander, a 365 por 100 j 
ppiwfaw 20.030. 
Nortes l.8, a 69,25 por 100; pese-
tas 4.000. 
C a m b i o d e te e g r a m a s . 
. Afectuosos teiegs'amas. 
MADBID, 7.—El ministra do Ma-
rina de Pnirtugul ha diirigido al do 
España un telegrama dándo'e cuen-
ta del solvanumto de los aviadores 
españoles, exjpresando su satisfac-
ción por haberlo conseguido y ha-
ciendo votos perqué terminen feliz-
inonte el we lo ; 
El almirante Cornejo le contestó 
agradeciendo sus deseos y expresan-
do su agradecimiiento por el enoaz 




Alar del Rey, Astillero, As^orga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Frómista, Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza, León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, Santoña, Sahagún y Torre-
lavega. 
Capital: 15.000.000 de pesetw. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrnle.H de 
mteresca sin limitación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósitos, 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créditos de cuenta corriente sobre 
valares y persogmleo. 
Giros, Cartas de crédito, Descuentoa 
y negociaciones de letras, docuraen-
tariaa o simples. Aceptaciones, Do-
miciliaciones, Préstamos sobre mer-
caderías en depósito, tránsito, P U - 6 -
tera, Negociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes en 
ellaa, etc.. Cupones, oraortizacionea 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pósitos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y telefónic?: 
MERCANTIL' 
\\̂VVVVVV\AaVVVV̂WAAAAAAVVVVVVVVl\VVVVVV 
FUNDADO EN 1857 
y 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
La Caridad de Santander.—El 
movinveido del Asüio en el día «le 
aiyor fué el siguiente: 
Carmiidas diaíinibuidas, 77-í. 
NEstancias cansadas par transeún-
tes, 21. 
Asiiliados existeníes en ol Estable-
cimiento, 159. 
.Â/iA/»A.VVVV̂A*AAAiV'VA/V»AAflAA'VVVVV\VVVVVV\'VVVt' 
m m m m i M I 
AVISO 
Con cil fin dé poder unir al expe-
diiente de devolución de las cuotas 
del arbitrio de alcantarillado, que 
por reclamación dé esta Cámara sse 
está instruyendo por cl Ayunta-
inienlo, se niega a todos los propic-
iar.'-.is del Ensninc-he del Sardinero, 
que hayan satisfecho referido arbi-
trio, entreguen, a la mayor brevedad 
los recibos correspondientes al pri-
mer spmestre próximo pasado en 
las oficinas de esta Cáimara, l íernán 
Corté»,- 1. cniv-otaielo.—El presiden-
te. Francisco García. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo. Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de ia Barque-
ra, Sarón v Solores. 
Fil ial : BANCO DE TORRELA VE-
GA, Torreilavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción do cantidad, acumulándose los 
intereses semestralraente, en fin de 
jimio y diciembne de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES _ 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devo/hición sin previo aviso 
y a comprobación por Jos interesados 
durante las,horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
aVVVV̂ X̂\V\\̂ /VV\VV̂ VVVia'VV\VvVVVVVV'V\'VVVVV 
Venta i>ñ { a r m a c i s s . 
C a s a C a b r í a n 
MUEBLES DF, ESTILO 
Tíirector-prouectisty: Isidoro Guinea 
M I D E L O S E S P E C I A L F S ' 
VWVIl,•V̂ AA.̂ 'VVVVVVVVVV\̂ WV\\̂ /iAAArtAAaÂ A'V, 
i m i m u i L . 
T. ojea de agua, delantales de lava-
dero; luidos para fer. bearrues, camio-
nes ]j muelles; lona de todas clases 
en anr.hn; • fecios novales, etc. 
J U A N D E B I L B i O Y r v o y c M G A 
Deuslo (Vizcíiun)-Teli'fonn --on 
y Caja de Ahorros de Santander I 
En la Sucursad (Hernán Cortés, nú-
mero 6), se haoen exclusivamente: 
Bréstaraos hipotecarios y cuentas de 
crédito, con garantía de finca.s; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía personal hasta 
dos mil pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alhajas y 
las operaciones d<el Retiro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmeaite: en julio y en enero. 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
participan al público que, para mayor facilidad en sus relaciones co-
merciales, han establecido nna sucursal en la calle de Velasco, 8. 
En esta sucursal se venderán tanto los artículos de fabrieación (mo-
saico, yeso, fregaderas, balaustradas y tuberías), como los de. almacén 
(cemento, cal hidráulica, azulejos, inodoros, etc.), en las mismas con-
diciones de. econoim'a que han vendido. hasta ahora en..la Fábrica y Al -
macenes de Astillero. 
Por contrato con la Sociedad^ Asturiana DURO FELGUERA, pue-
den vender el mejor carbón asturiano, sin que por olio aumente los pre-
cios corrientes, sirviéndole a domicilio en Sacos preclníados de 60 k i -
los, garantizándose el peso. 
M i áe Masco, 8Jaaíaa:i?r-
SECRETARIA 
Se pone en conocimiento de todoa 
Ida' asociados y de la Colonia Mon-
tañesa, en general, que las horas de 
despacho en esta Secretaría son la» 
siguientes: 
Todos los días laborablea'de ocho 
a diez p. m. 
Muy importante.—La Secretaría 
de este Centro se ofrece a todos los 
montañeses que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean uti-
lizar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen será 
completamente gratis para loa inte-
resados.—El secretario, Miguel Fu-
mare ío Con. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM -vwvwwvwvvvvwvv 




Café, vinos y licores.- Especialidad da la Casa 
COINDAS EcAüMiCAS 
Santa Clara y Rualasal.-Teíéf. 125.-SANTANDER 
AÑO X I . - P A O J N A fl 
n o j e 
SuBcripcíún popular para cons-
truir en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pelayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor do la enseñanza, exce-
leritM-mo seííur marqués de' Valdc-
ciU.a t 
Heea.udtwio en la escue-Jíi nacional 
di» niños ido Riva : EJisúiía y María 
C/í^-iucik). Apís-rúulo, a ima. ipeseta; 
J-i.ia*n- (ianzáley., Miguel AJotnsp, Leon-
c i o ' S a ü u d o , David Óoejo, AQfoedo 
Pami'mdez,, Augol y Manuel Cano, 
Gregárioi y JceiU iMadrazo, Federico 
Arredondo, José L . y Manad Cam-
pa, Jo-;v4 Di'.riíro, Fé l ix {Gutiérrez, 
José Ten-i'es,, Gatóel l y J e s ú s Ocejo, 
Manueil Cubas, Ambrosio Feraández , 
Enirique Sctátki, Angel OrMz y Ma-
na;¡el Diego, |a 0..r>0-; Lafs Madrazo y 
Pii-cnven.idr) BJamco, a 0,30 ; Alfredo, 
iSiivor.io, Emcteaio y Francisco Giv-
t.iárr-ez, Antonio Aja , Vade^riano P.4-
rez, C'C'lcdcniio Moncauián, Domingo, 
Roberto, MainueJ jy Ilaía.el Fernán-
dez, Ricardo Cruz. Jesús Tw/a, y 
Juan Aja , .a 0,25 ; Niicolik Cubáis y 
MigiicJ C'ft'uz, a 0.10.. Siuraa, pese-
ta» 20,05. 
Rer-a.utlixdo m In. lese^ufila nrjc-ioa 
de láaaío : idoña María Cavidad Gi>-
inez, iTvn.esí.ra do ¡la. mis-nui-, 5 pesetas ; 
Cí^r.-wp.eiéi-n y Ma-ü-ücia í'rizuala, a 
1,10: Rosita y Amelia Riva , Amalia 
Frcr'i;:!;'!^, Ta 
táSna, Ai-., felina 
á 
Sí, hijo mío, sí. Como a tu h í;inanito, cuando lo necesites, to 
purgaré con los deJiciosos 
ROPJJBOS L A X A N T E ^ 
Caja. 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos.. 
E n farmacias v droguerías. 
Una buena 
c o s t u m b r e 




Poripit acjorjn la utud. 
Forqtie prívieora bi ta[tnxiiiek. 
"•: '[•••• liiisclrcq el ícido úrico 
Pccnn faKirr.:cc li üijciliáa. 
Per:,-.'-, («a r-sradailti ú ptlwltt» 
Porque oo sahiriisa «1 vus«. 
Por t'M Ú) slcucc de lodob 
EsiaWcdmieniat Oaítaau üüveres, S. A. 
Puta Icduilrii. 14 g. BARCELO?iA 
Tomfica, ayuda g las digestiones y abra 
eJapetito, curando Jas onformsdédss úal 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R tO£ E S T Ó M A G O 
^ A C E N S A S Y V O M I T O S 
y Adultos cus, a voces, aüernan con ESTRnilUIEXTO 
del Estomago 
1 DíSEftSTEKÍA 
Muy usado c-ontra las diarrnas do IQ;> niños, mVm 
on la época dsl DÍGTETE y DENTICION. 
3 3 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyo&s una hotaila y se notará pronto qus 
Biiformo como más, dlgiarc mejor y 8ft 
nutre, curándosa rió eoguir con Í;U uso, 
5 poetas Infe'In, con mfülcsciáíi para unos flUfaí 
anta: Serrano, 30, Farmaula, í,iAK!'ft3 
y principales del rnundo 
na y Mía i'ía 
Quia-
h'í) id? tía n'.i.vina, 5 pesetas; Santia-
go .Diere, maá; Addfo Perales, 0,30, 
Manucii Ivuiz y Emil io v Se^'imd 
jEJic'dpro SgJana, 0,20. Suma, pese-
tas 1 
en la le-seueJa nacional 
do Mogi'o; deni Pablo del;.Eío, mars-
Arcas para .•gv;-.:s-es y - a}»»'a 
rveoios sin eí.-ir.}j,«fT.cm w Q, 
|gual.lafl..!ecsiida-i..-laic&V-, ¿ 
'Pedid caalogo' á ij? 
T T K S . G H U ñ V - . • 
rrc.ra y FcYiix Torres, a 0,20 ; Pernan- | 
d.o y Martín. .CctrinUo, Emilio Tc^-e. 
Joisó 'Quiulana, Fernando Vela i-de y ̂  
pc'ipe Puiz, a <>,]5 ; Ptá.món Vega, 
Manmel, Pedro e IsidWo .Sáinz, Car-
í m Veeya, Jnan Cabrero, Fernando 
P.umor.iso y Jcifé Pudz, a- 0,10. Su-
ma., 9.35 pesetas. 
fí^taJ géinarkl, pesetas, 40.002,45. 
Loa donativos se remitirán al pre-
side'nte de la Cpmisión, don José 
Cano", jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza de la "a 
provincia, Lope de Vega, número 
tercero. 
« DE MAYO BB 
NUEVOS MODELO» 
C A m E T A S . ó . -MADüm 
Teléfono 60-44 M.-ServkL') de 
Cuarto de baño. H 
t ü m m m ú m i 
jfoíé María Barbosas iJlañazo^i 
S E V E N D E N dos pisos, llave 
en mano.—Inionnarán : Gene-
ral Espartero, 19, 3> izad.M. 
S E A R R J E N D A N daá habita-; 
cáoues y antesala con balcón y 
puerta indr-pendic-nte 'a-la-, es-
ealei-a, e-n sitio céntrico.—In-
fonna-rán, Castelar Y. 
Los ¡pozos negros prohibí 
las disposiciones vigentes por"" 
Acusación retirada. 
E n la Hala, de |c 
.para respoai.d-er íde 
t-o, eomparecieron ¡ 
diia Maza y ¿Tose 
Maza. 
Dc i^aós M examim 
•hsfl Ipor cil tendente fi,í 
.-sada. y .lotrr.do do-fen.s 
no Zc-rrUla., 'a-onéil iki 
iífca Audiencia, y 
tn idi-ílit-o de hur-
vcir Teodoro Be-
dácialeis a la- salud, KO .Sltótj, -
ventajosamente por los Fosos ^ 
eos A L F A , (Patentado), qUe'jwi^ 
l̂ en <?sto-s inconv-eHÍcn.tos. Co-i. * 
nanos : Lemaur y Arredondo S 




LINEA ^ u 
.. de 
das la.s prue-
íai , señor Lo-
•r, dem Aveli-
i r ó la a e í m -
(íión qu-ff yiein./a ¡forntvdadia. contra di-
j .Í;.T, pi-o-eesados. 
Suspensión. • 
P. •,- 1'.-. fio -campareoenicia del ;pro-
<-.<-5-r-' ; y ¡;" IÍÍÍO", 'fué suspendida la 
frtra í'ausa i&e/i-alad a,' isegnida en el 
Juzgado, d-o San Vicente de Ja í>ar-
quera, por lesiones, cantea Josó 
Pino. 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
« U L í A N G U T I E R R E Z 
Máepaina americana OMEGA, pa 
i a la producción del café Exprásí» 
Mariscos variados. Servicio alegan 
y moderno para bc/las y bap 
fuetes, etc. 
VVV-VVV'VV\AVWVVV\WI'VVVVVVVV\\\A\VVVV\^^ 
Toda la correspondencia destina 
da a E L P U E B L O CANTABRQ 
diríjase al Apartado 62. 
l 3 A T E K I A . S Í D S l i ! c ü 3 u L A D 0 a a 
para antomóviJes y ra(ü0 
A p a r a t o s d e R a d i o telefonía 
A T W A T g R K € 
A C C E S O R I O S D E HATIQ 
AUEUTTE E X C L U S I V O 
P a s e o d e P e r e d a , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d e r ó n ) - 5 A Í V T A N Ü M 




LINEA A F l 
£1 vapor 
saldrá de Co 
cultativa) y < 
iVaJencia-, Ta 















# ^ 3 ^ 
I J f 
i - - f - fes 
L A M A R C A M A S A C R E D i T u 
S i e s t á n s t e d i n t e r e s a d o e n 
j g a s t a r b i e n s u d i n e r o , l e i n t e -
r e s a v e r n u e s t r o s ú l t i m o s m o -
d e l o s y p r e c i o s . 
E l n i ñ o a ú n n o a n d a b a ^ 
a ñ o s y 
poña C. V , comadrea* éa p i X u dio* acdrat d« J&| 
l i l 31 
r " L a sal nuíritiva da baea resultado a cuanta! . 
•eñoras la recomiendo. 
Sobre todo en una nifia que padeció raquitismo^ 
que a los dos añoá y medio aún no andaba, EüDI« 
DON ba becbo maravillaa, pues a los cuatro Boma«; 
naa da tomar ésta la niña mejoró mucho 5; emp^. 
gó a andar con alegría do lo» padrea. 
S A L E S N U T R I T I V A S 
6 
son indispensables y de gran Importancia PARA; 
NIÑOS D E B I L E S Y RETRASADOS E N E L DBS|* 
A R R O L L O , RAQUITICOS Y ESCROFJJLOSQS.. , ^ 
El gasto diario es de 10 c é n t i m o s . 
Ei beneficio es de gran valoiv 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a » , 
P q r d i s o l n c i ó n d e s o c i e d a d y p a r a d a r e n t r a d a a l a s n u e v a s e i m p o r t a n t e s 
r e i r i e s a s a d q u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d d e A . N a v a r r o , S . e n C , s e l i q u i d a n : 
4(10 pzres de calzada para niños y n i^s , hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 ptas. par. 
2$! psres de cálzalo para S8ñoj;a¿ hasta el número 4Q, tíc 4,50 a 10 pías. psr. 
1SS pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
toÉi e i f s l e n á s s m m l u U i M í e l a s i \ m m p | | c a ñ i l e r o , s s i s s i j l i o s 
N o s o l a m e n t e l o d e c i m e s , s i n o q u e l o d e m o s t r a m o s , q u e n i e n c a l i d a d 
m e r i i p r e c i o n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s . 
w r s a l n ú ñ i . 
U \ ' L V I V A , permanente ea 
Aeraos continuos, sistema «Bil-
oTOCfe* CANTJEBA N U E V A D E 
á i l t E R I A E N E S C O B E D O . 
paqueos para afirmados. 
Qmy¡t para hormigón armado y 
saViílo Livado para jardines y 
paseos .—Pídase a José de Bví-
bao. oficina en Camargo. Telé-
'ono 15-24. 
POH L A S C O M P A Ñ I A S 
p i i p i l l l í M i M 
DE jviAN!BURGO 
i - : 
E l ® p r e s t a r l o s e b 
S e v e n e n e p a p e l v i e j o a t r e s p t a s . l a a r r o b a 
* i i i i i i i r r i . © l i l i l í 5 
: DE ÜÍÍEMEN 
'"«.'í* «te?r »•»« '"i'^rA do io.t: í-"fírto3 de Hamburero, Bremeat} 
Po tteriam para los del Nj i te de España , Portugal, Sur de 
fia y .•JiaiTaco-..-. uu vapor, idn;iaenao coda ciase de carga para 
H a ab u *?;•>•>, t'r'-.mcn y Kouerda;ü. 
ratabi&a admitd roda c l a í e dé carga con conocimiento dírtíetc 
par i los p ae r os d o;! M I ti co, IB g 1 aten'ft, Áraérica, etc. 
P a r a más M o i m e s türigirse a sus c insigEataSrios 
< S r h av-df: v C o m p a ñ í a , L t d a 
G A N Q A R A , 3 . — T E L E F O N O 91 .—SANTANDER 
P I A N O francés, superior, mny 
barrito, infinidad de objetos, 
todo de ocaisión.—El Arca de 
Noó. — Muelle, 20 (esquina a 
Calderón), 
R E L O J E R I A . — Julián ^an 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
E N S E Ñ A N Z A de teneduría de 
libros por partida doble y 
cálculos mercantiles.—San Jo-
sé, 3, duplicadoj tercero izqda. 
Usted las adquiere. Compre 
lotería en el 13, Tableros. 3. 
i!'rJ!..,",yj'MH«P'ill1«iÍ!>U«.«»V«M»|lH[f .»»— 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
S E V E N O E o alquila el bal-
neario de l a playa de San Mar-
tín, de Santoña; edificación 
i moderna, con todos los servi-
i cios completos. 
: P a r a detalles y precio: J E R O 
'NIMO HERRERIA.—Santoña . 
—•——^MM—MM——•IIIIMIIIIII . 1 — P 
V E N D O automóvil Essex, cua-
tro cilindros, a prueba, bien 
equipado y garantizando su 
perfecto estado. — Informarán 
en esta Administración. 
S E N E C E S I T A un oficial de 
sastre para enca/rgado de ta-
ller. Trabajo todo el año. Al-





ted el problr 
ma del calza-
do con «I má-
ximo de coclort y economía 
usando 
G. ROXWCÜEJ PRISTO 
SANTA NDflfi 
til IJiUcoa G».-LO»*BI 
La media sucia chic, ingle-
sa, indcspcgable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-
raero29 al 
CONCESlONACIOi 
m u m m i y 
Especialidad en bam[¡ct^' 
Precios económico^ • 
B A R Q ü l N . - W e r f l J 
T R I N C H E R A S 
6s reforman y vuelven » ^ P*' 
G A E A N E S 
ruélvenae 20 peísta»» 1' 
•iando nueve». 
8. M Q R E T . 11 V ^ 
;> G E N T E S y V I A J A N T ^ ^ 
conozenn la publicidad y P,̂  
paganda en gene al. neC ¡ A , 
\z> uena comisión Infonnes-
blcros, .3-
lgfta« é* San |osS 
ÍESORIÍAS DE RODfi'911.̂  ef 
internas, medio psnsiórü^ rSi¡\ 
emas. M A R T I L L O . S V * 
SARDINERO 90 
VENDO cocho «Ford», 
pesetas. 
Calderón, 25, 1.°. i n f ^ ^ 
— * — e u 
VENDO camio-ne.ta « ^ ¿ ó o ; 
buen estado de conscr*^^ 
precio económico. Parftíí 
mes: Enrique T e r á n í ^ 
V E N D O casa con 
táe-rra, pióxiana ^nl']¡í,l:e' 
buenos para explotado11,/,,,, 
T.'ifürmps la Admi.oÍ3t'"3CÍ ' 
DE I926 
^vvvvvvvvv^vv^' 
V a p o r e a S e r r é i s E s p a f i o i e s 
0S0S Sé | 
que no y 
A A C U B A Y M E J I C 9 
(L^6 , M A Y O , a las tres ds la tarde s a l d r á de S A N -
día 19 DE T A N D E R el vapor 
F O ü S O X I I I 
Capi tán, don Agus t ín Gibernau 
j ««.qnieros de todas clases y carga con deatmo 
a SABANA, V E R A G E U Z 7 T A M P I C O 
„ r r \ r ' V D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
íSXE ERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
% & í ú D E L P A S A J E E K T E R C E R A O R D I N A R I A 
PR TJ 1 ina- ptas. 535, m á s 14,50 de iniptos. To ta l 549,60. 
^ 5a cruz • ptas. 585, m á s 7,75 de imptos. Tota l 592,75 
r ^ m -ií o- pías. 585, mág 7,75 de imptos. To ta l 502,76. 
para 
!NEA & LA A R G E N T I N A 
le ütlÁ^O, n la« diez de l a maílaf la , t a í d r á de 






• oidrá de aqu.«l puerto el d í a 7 de junio venidero, ad-
W- An nasaieros de todas claapa con destino a R ío Ja-
jajüeaau F Montevideo y Buenoa Airea. 
p cío del paaaje en tercera ordinar ia , para amboi 
¡ieBtüios, incluido impueatos, peseta « 7 , 7 0 . 
I|NEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H Í N A y J A P O N 
El vapor 
pir» 
trasbordar en C á d ü al Tápos 
aldrá de Corufía el 8 d© mayo, para Vigo , Lisboa (far 
iiltativa) y Cádiz, de donde s a l d r á el 9 para Cartagena^ 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
'uerto el 15 de mayo para Por t Said, Suez, Có lombo , 
Lnore Manila, Hong Kong , Yokohama, Kobo Nagaaafci 
íftful^íiVa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
Siehos puertos y para otros puntea para los cualea haya 
ifcablecidoB Bervicios regulares desde los puertos de esca-
la antes indicados, 
tara más informes y condiciones, d i i ig i r so a BU» agen te» 
L S W A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
v (MI'«1 PAÑÍ A, Paseo de Pereda. 86.—Teléfono 63.—Di-
rección telegráfica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R É Z . 
STUEVO preparado compuesto de eseacla és 
títuye con gran Yentaie al bicarbonato en 
s.—Caja 0,50 pí30 Bicarbonato «5a sos». 
ARO = 
S E R V I C I O R A P I D O DE V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N P E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O ü € S A N T A N D E R 
M 15 de mayo el vapor H O I S A T I A . , 
M 23 de junio > » T O L E D O . 
FA 3 de agosto * » H O L S A T I A , 
E l 14 de sepliembro A a T O L E D O . 
E l 24 d© octubro » » H O L S A T I A . 
E l 4 de diciembre » V. T O L E D O . 
JLdmitícndo earga y pasaieros de 1.* y 2.* clase, S.4 económica y B." c ías* . 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habasa : pesetas 525, m á s 14,60 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—Para Vera-
croa! y Tampieo • pesetea 575, m á s 7,75 de impuestos. To ta l , pesetas 582,75. 
Estos vapore» e a t á n eona t ru ídos con todos los adelantos modernos y son de «obra cono-
cidoa per ©l ©KB©rado t ra to que en ellos reciben loa pasajeroa de toda» las c a t e g o r í a i . 
Lievan jaaédi&oa, caanarsros y cocineros españo les . 
.Para i á s M s n e s M i m i m i m m M M m i m m 9 E s i g a i a J a a t e í e r 
( ¡ raaies u p m correos 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T B 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C R U a . 
T A M P Í C O Y N D E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
jasststmBcaasmoznmMieiaaimaiiiia 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A K N D A M 
M A A S D A M 
> 16 de junio.; 
» 5 de ju l io , 
s 28 de ju l io . 
» 6 de septiembre. 
> 29 de septiembre. 
> 20 de octubre. 
> 10 de noviembre. 
> 29 e noviembre. 
» 22 de diciembre. 
> 12 de enero de 1827. 
y> 31 de enero » » 
^ 23 d febrero » > 
» 16 de marzo » » 
> 4 de ab r i l » » 
P A R A L A H A B A N A 
D £aayo, » O B I A N A 
tS maye, » O B C O M A . 
6 J O B » , % O B T B G A 
Z0 juaio^ » G R I T A . 
0*1 (Colón), Balboa ( P a n a m á ) , Gái láo , Mailea 
dffuiemdo v í a C A N A L D E P A N A M A a Cristo 
i o , Ariea, Iquiqrto, Antofa^astaj Va lpara í so y 
otros puertos do P e r ú y C b ü e . A D M I T E N PA-
SAJEROS D E y S." G L A S E Y C A R G A , 
^ i c i e del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 











Pasajeros de c á m a r a . — P a r a servicio de IOÍÍ 
españo le s esfcod buques l '^van camareros y coci 
ñe ros e spaño les encargados de hacer platoa » 
estilo del pa í s . _ ' 
Se hacen rebajas a familias, sacerdoteB, 
compañ ía s de teatros, etc., y en billetes d© ida 
y viw.Jtav 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados «n 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua 
t ro , seis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva 
dos para familias numerosas), y las coiT-idas. d i 
variado menú , son servidas por camareros ©^ 
amplios comedores y condimentadas por cocine 
ros e spaño les . Disponen de ba&p; sa lón de fu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos d© Fana-
m á , P e r ú , Chi le .y A m é r i c a Central , Bolicítena® 
d& 0S A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
A D M I T I E N D O C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
tójeva Orleans » 710,00 
PÍECÍBS en tsreBra tee v S ^ l S 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios e s t én incluidos todos los impuestos¿ i m©-
noa a Nueva Orleana, que son ocho dollars más . 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D E 
I D A Y V U E L T A CON Ü N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores spn completamente nuevos, estando dotadoa 
de todos loa , adelantos modernos, siendo su tonelaje , de 
17.000 toneladas cada uno. En primera' clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los caina-
rotes son da DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l paaaie 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de magníficos CO-
MEDORES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y d e í m a g -
níSca biblioteca, con o b i ^ de loa mejores autores.. E l per-
sonal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los señorea pasajeros que s© presenten 
••>n esta Agencia con cuatro d í a s de an te l ac ión , para tra-
mitar la d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger EUB billetes. 
Paia toda clajse de informes, dirigirse a su agente en'San-
tander y Qijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
pra!.—Apartado de Correos, núm. 38 .—TELEGRAMAS v 
T E L E F O N E M A S , F R AN G A R C í A.—SAN T A N D E É " 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 8.— Teléfono 41. 
53ÍÍ.50 Telearramaa y telefonemas: B A S T E R R E C K E A . 
m m 
á« gíicero-fcaíafo do í a l de CREOSOTAD. -TU^ESSQ 
ilosis, catarro cróniood, bronquitis y debilidad i^m- iúa 
ÍP e « c i o « 3>S o ? a s e 8 « Od 
B e p é & i t o s I P e e t & r M e n e M i e t m o ^ ^ T ^ i 
Lf» Saatsuaüíss S, D.ÍX ascoX1XKOa~íf'1^» <A» l u ISscaaiaj? 
P á b r i m de tallar, biselar 
y restaurar toda clase de 
tuTias, espejes de las for-
mas y medidas que m de-
««. Cuadros grabados y 
rmolduras del paf« y ea-
trameras 
m m m f c m u M m m m . 
A v i s o a í p ú b l i c a 
MáSjfbcrato, nadir: para cui-
tar dúfits, coiisiüHía- ivecUa.-
iflJÁN DE HERRÉRÁ, á 
. i ÍIÉ i i i i m t 
A c a b a n d e l l e g a r 
de lá.^ principalas fábricaB de 
Europa las ú l t i m a s novedadea 
en papslso pintadea., 
^rcnfiles ex í s teno iaa . 
Precios b a r a t í s i m o s . 
DROGUERIA Y P E R F U M E R I A . 
V A L E R I A N O ALONSO 
Alameda Primera, 14.-TI. 5-87 
Cmsumiáo por laa Corapatlas de los ferrocr.rrlles ¿«fl 
Nort® da España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por« 
taguesa, otras Empresaa de ferrocarriles y t ranvía* 
d« vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otra*? Empresas de Na-
vegación, nacionales 3' extranjeras. Declarados al= 
«üiareg ai Gardiif por el Almirantazgo portuguéíq 
Carbonas ctti vaporac —Moñudos para fraBuas.—Agio-
maradoa.—F'sica centros metalúrgicos y rtomásíicos. 
S E A G A N S E P E D I D O S A I . .A S O C I E D A E ) 
SI U X. L £ --i A 53 S P A Í5 O L A ; - B A R C! S L O 2* A 
Pelayo, 5, Barcelorw, ü a su agente en MADRIDS 
W ñ m E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A / d o n R a í a d T o n X 














g e n e r a l e n 
a c s o n 
[ e y e 
D i a n a : L a si 
L a . c r i s i s i n g l e s a u e 
d o n e s 
/Parque Europa no absorbe ya la 
hTÜJa luglcua*; jjorquiQ ¿JUU.UUU ÍHUIC-
fva nu UiiAii>a*4*m ¡/ú cu esc kiloK ce 
carb6n quii lúe aii sigiló la Gran Bre-
taiba, iii¿i.aitix'a ;.ia oe&iao .luí .¡t*-
tttnío UJO VxV.T al aliaiiJuiUcV las fá-
bricas áo® IH.JOIWS y M%J;io de owe-
ro'i. 'i'uüiijic .repi.icusión del egoís-
mo naciu-iial. 
•La crisis ín^I«sá no data, de ayer. 
Counenzú- el iiáStQtí» día de la ¡¡az. 
Cuando, dc.aiiiu6s de ¡praspeuidad 11c-
tteia nacida de la yuuTa, las minas 
y manufacturas britán.cas cesaron 
de s íh los indispensables abaslece-
dores de una Europa armada y de-
vastadia^ cuando ae •reconstituyeron 
poco u poco las industrias ajon.anas 
y las regiones arrasadas de Francia; 
cuandíi el alza constante úa ia linra 
con/) el continente a las mercancías 
inglesas, la (irán Dre'taña fué ame-
nazada en su propia existencia. En-
tonces intentó ?uce5ivamen'e tres 
experiencias políticas para salv.r.rce 
del peiligí o ecoaióimi'co. Las tres fra-
•caseiron 'una tras otras.i Prinnero. la 
e>apeiriejicia conservadara: el reme-
dio ofrecido par la vuelta al pro-
te.(Vlonismo, el abandono del libro-
camb.io, que bizo en un tíemjpo la 
fortuna de Inglatorra. Bien q\ie el 
Gobierno no osara todavía proponer 
tasas sobre ol trigo y la carne, e" 
elector vió la amenaza v votó en 
1933 por los laboristas. Después la 
experiencia labnrista, siendo el re-
xmedio ofrecido la apertura de nn 
inenicadn nuevo; Rusia, aunque sovié-
licn. Razones sen.timentnles y ma-
mobms electorales bicieiron recha-
zar esta solución ncir las masas en 
Jas e.leociones de 1924. Nueva expe-
rencla conservadora. Pero aquí es 
preciso me nc-s ft^engamo-. 
P.nrn. convirpndpr la pojílíci del 
Ministenio Ha.ldwin, p? r r ^ c i ^ re-
cordar que la Gran Bretaña electo-
ral ha cmn.hiado MI tres años irenos 
de lo que pareco^or los resultandos 
de las elecciones sucesivas. Entre 
los 4.1O0.000 voto?? conseguidos por 
el Labour Party eñ TJ22, íos 4.300.000 
obtenidos rn 1923. los 5.400.000 gana-
dos en 1924 no hay más que Ia h e -
rencia progresiva, de los votos obre-
ros. Entre los 5.300.00Í) conservado-
res 1922, y los 5.300.000 de 1923 no 
hay ninguna pérdida y el éxito dp 
1924, con 7.300.000 votos, fué debido 
esencialmente al aplastamiento del 
jiarlido liberal que pondiió millón y 
medio de electores de 1923 a 1924. 
Estas cifras explican toda la con-
temporización durante esos.dos años. 
El nuevo Ministerio conservador, 
formado con el señor Baldwin, fué 
durante año y medio doaninado por 
el problema de la huelga. La Gran 
Bretaña entera tiene necesidad de 
mercados nuevos. Según la vieja 
concepción rde la escuela Birinin-
g'ham, la escuela de OiaanDerlain 
(padre e hijo), opuesta a la escuela 
de Manchcster, de Cobden y del L i -
bre-cambio, Inglaterra debe reser-
varáe mercados gracias al dominio 
colonial; el imperio británico se ha 
hecho para resolver las exportacio-
nes de la Metrópoli. Pero esta ten-
tativa, tarifas prefeirientes, corriente 
de emigración ya intentada en tiem-
pos de los grandes Ministcirios unio-
nistas (consarvadores), tiene en con-
tra una, doble oposición: la de los 
propios dominios, que se surten de 
los abastecedores más próximos, co-
mo el Canadá de los Estados Uni-
dos, por ejemjpío. Un comercio ex-
clusivamonte ínter-imperial tendrá 
por inevitiabile consecuencia la ruina 
de las industrias que tienen necesl-
da de Europa. No basta, para hacer 
vivir ciertas «industrias llaves» re-
eorvarlas las priimeras matarfas co-
lon iales, cargando de derechos de 
entrrjda los productos extranjeras 
concinrrentes. El extranjero respon-
derá con ropresailias o Inglaterra 
tiene una tercera parto de su comer-
cio con Europa. Esto no lo olvidan 
cicintas industrias. 
El Ministerio conservador no pu-
do, pues, aipilicar su programa pro-
tector. La «ley de salváguardia de 
las induslrias)) exceptuó a industrias 
esenciales, como la del hierro y él 
acero. Protegerla, decía Baldwin a 
los Comunes, sería arrninar a las 
desiáis industirias que tíénen nece-
sidad de ella, sería agravar su pro-
pio mal, como el (cboomerang» aus-
traliano, que hiere a quien le lanza. 
Confesaba también que el mal, de 
que sufría Inglaterra no podía en-
con'inar remedios específicamente 
ingleses. Inglaterra no vende va, no 
experta ya porque sus producios ron 
muy cairos. La subvención a las mi-
pas para mantener los salarios no 
f r a c a m d e l a s s o l a -
á n i c o s . 
era más que 1,11 expediente. Los 
obreros de todas las industrias se 
sintieron heridos por la decisión gu-
bernaiinenta!, que suprúnía la sub-
vención, a partir del 30 de abril. La 
dismimición de los salarios do los 
mineros no podía luaeor otra cosa 
que preceder a la disminución de to-
dos los salarios. Los Trade Unlons 
rchaisaron a hacer los gastos de ex-
perimeia. 
Así, las precedentes experiencias 
políticas prueban que láboristán y 
conservad eres (en número casi 
igual),se han encontrado frente a los 
miismos obstáxm^O'S. Ix)s iroos y los 
otros han querido resolv-r la cn"s-
tíón f angustiosa de la Iiu^'1"^ ence-
rrándose en sus dpminios: lian pen-
sado en crea.r mer.cacíos nnpyos y 
en sus sueños de vastos epaciop han 
despreciado a Europa, que podía 
abrirse a ellos. De todo hav en In-
glaterra. Pero de todo hay en - el 
mundo. 
Lá huelga general y la resistencia 
gubernaimcmial res.np'lvpn el pnblp-
ma. La resta.rira'r-ión financiera de 
Rurolpa. que bnb'pfp a,riorto.do dien-
t̂es a la industria británica, hubie-
ra- sido una cosa urgente. Sin ern-
bargo, desde hace siete años los par-
tidos ingleses solo han estado de 
acuerdo en este punto: despreciar a 
Europa. Y la crisis ingina es una 
consecuencia de esta incompre&ión 
internacional. 
aspecto muy sea nejante al é&. la épo-
ca de la guerra. 
Esta impresión es aún más signi-
ficativa al vea* patrullar los soldados 
con trajes do campaña, fusil y cas-
co de acero. 
La flota del Atlántico. 
LONDRES, 7.—La flota del Atlán-
tico, qrae ibh a partir para «u cru-
ceivo de verano, ha irrcibidT ór$ih.nipa 
de 'muspender la salida, habiéndose 
hcíCho sólo a la mar lós submarinos 
y destroyers. 
Empieza la excitación. 
LONDRES. 7.—El tiVnpo es fran-
ca n'r.ate ¡malo y llueve copiosamente. 
.Se oemienza. vi ladvertir que los 
MefljuistSjS isáeát&á una ínayói e-a-}-
U n a n o t a o f i c i o s a d e l a A l c a l d í a 
C o n t e s t a n d o a l ú l t i m o e i m -
p o r t a n t e e s c r i t o d e l a s E n t i -
d a d e s l i b r e s . 
Por última vez, Ja Alcaldía ha de' municipal, a que se r e ^ r c Ja comu-
contestar a las comunicaciones de ia 
Federación de Erntádades libres, de 
cuya, reciente nota oficiosa se ha de 
'limitar ahora .a. recoger los siguien-
tes extremos: 
I.0 Consignación para festejos. 
La oantidiad de cincuenta mil pe-
setas existente )r:n niuestro ptresu-
puesto de (gastos de más de cuatro 
mállones de pesetas, no ha sido fijan-
do por este Ayuntamiento, si no que 
es cifra que «e viene reproduciendo 
d-a pa^esupuestos anteriores. Concuer-
nicadón 0e las Entidades, inserta 
en los periódicos de la mañana de 
ayer, no se ocíupa para nada de la 
aplicación que pueda darse a los 
presupuestos extraordinarios, y sá el 
298, iqiue, copia/Jo^ a la 'letra., dice as í : 
• «Los Ayuntamientos' podrán íor-
mar presupuestos extraordinarios ate-
niéndose en su tramitación, dentro 
•de Jo posible, a. lo eistahlecido en los 
artículos 295, 296 y 297 de esta ley. 
»Salvo el caso de calamidades pú-
blicas, los presupuestos extraordina-
da esta consignacióh con la de los i lios sólo podrán contener* gastos de 
Ayuntamientos .siguientes: 
BILBAO.—Presupuesto de 1925, 
por un importe totaJ de gastos de 
diez y seis millones, novecientas un 
mil ochenta y ocho pesetas con diez 
.trvjión, -pero aparto-:^ algunos chis-', céntimos. Consignado para festejos 
h nasos aislados, continúa . la tranqui- (Cap. 13, art. 3.°, •concepto 833), Cin-
Manifastaolón dispersada. 
CARD1FF.—La policía dispersó 
una manifesaición 'de Imelguistas que 
tratnban de agredir a los conducto-
res de autobuses. 
Una carga de ia policía. 
HULL.—La policía de a pie y de 
a caballo ha tenido que cargar con-
tra un gfrupo de 4-.000 manifestantes 
que trataban de impedir la recluta 
dp volamtaarios. 
Hubo heridos y detenidos. 
A París on aeroplano. 
LONDRES.—Se anuncia que la 
delegación inglesa en las reuniones 
de Ginebra maírchará mañana, a las 
once, en aeroplano a París y desde 
aquí en fc¡nrocarril al punto" de las 
sesiones. 
Medidas aprobada??. 
PARIS.—La Junta administrativa 
do la Confederación General del 
Trabajo ha aiprpbarlo las medidas 
adoptadas por las Federaciones de 
mineros, ferroviarios y otras, enca-
Iminadas a impedir toda exporta-
ción inglesa. 
Una orden. 
PARIS.—La Federación de cajis-
tas y linoí.jpistas ha recibido una 
orden para que disponga que no 
trabajen en la confección de perió-
dicos ingleses destinados a sor ven-
didos en Inglaterra. 
Cierre do teatros. 
LONDRES.—Ayer cerraron sus 
puertas ocho de los principales tea-
tros de esta capital. 
Incendian un ómnibus. 
LONDRES. — Esta mañana, en 
Londres, los huelguistas incendia-
ron un ómnibus, resultando ilesos 
el porsonal del mismo y los viajeros 
que ocupaban el vehículo. 
En Edimburgo, varios miles de 
obreros atacaron a la policía; de una 
y otra parte resultaron varios he-
ridos. 
Los huelguistas destruyeron y sa-
(juearon los escaparates de gran nú-
maro de tiendas y almacenes. 
El carboneo. 
MADRID, 7.—Las circunstancias 
actuales han obligado al Gobierno 
inglés a im-pedir el aprovisiona-
miento die carbón de los barcos que 
toquen en los puertos de la Gran 
Bretaña, y no se dediquen a servi-
cios nacionales. 
El Gobierno español, dando con 
ello muestras de verdadera amistad 
a la. nación inglesa, ha ordenado 
que en los puertos españoles se den 
a los buques de esa nacionalidad 
las mayores facMidades para car-
bonear. 
Número aproximado de huelguistas. 
LONDRES.—El número aproxima-
do de obreros en huelga es el si-
guiente: 
Mineros, 750.000: ferroviarios, 
325.000; empleados de ferrocarriles, 
90.000; mecániens y fogoneros de lo-
comotora, 58.000; emnlcados de 
transportes en común. 300.000; Sin-
dicatos de las industrias del hierro 
y^del acero, 95.000: Sindícalo de pa-
peles e imprenta, 185.000; elecirkSs-
tas, 25.000. 
Asn-cto c)fl Londres. 
LONDRES. '7.—I-a s i l n , u - ¡ s i -
gue igual y ila capiíal presenta un 
cuenta mil pesetas. 
I LA CORUÑA.—Ejercicio económi-
co 1924-25. Presupuesto general de 
gastos: Cuatro millones, quinientas 
mil ochenta y seis pesetas con sesen-
ta y ocho céntimos. Consignación 
para fe&tejos (Cap. 9.°, art. 3.°, con-
cepto 1.°), veinticinco mil pesetas. 
BARCELONA.—Ejercicio 1924-26. 
Presupuesto general de gastos: Se-
tenta y un millones trescientas diez 
y siete mil quinientas sesenta y cin-
CGtablecúnientos fueron co pesetas con veinticinco céntimos. 
lidad. 
Ésta rni-Pa.na reanudaron par-
cin.'mpnt^ los iservicios entre Dou-
vre y .Cn'a.M. 
Alfniftos incidentes. 
LONDRES. 7.—Se han registrado 
divrrsnis in^V'rrt"* ; poro, solara rute 
en Oíasgow llegaron a O/dquirir cier-
ta gravedad, fracticándiO'Se .soten ta 
d^tencic-nci y rciaulíando bastantes 





LONDRES, 7.—Lo.-, propietarios 
de los periódícois se han reurfido pa-
ra tratar de i a publicación de un 
diario común, poro ise cree que no 
lo eonseguarán, pnrque todo el ¡per-
sonal de tinógrafos está sindicado. 
¿Principio de acuerdo? 
LONDRES, 7.—A pesar de h a ma-
nifestaciones del leader obrero Coock 
es'seguro efl ique se intentó llegar a 
un acuerdo y que ya ha habido con-
tacto y conver-sacioin^s oficiosas en-
tro represan taavtes 'obreros y patro-
nos, existiendo la esp^anz?.. de que 
pronto se 'publiquen las bases de 
arreglo. 
Intensa fracasado. 
LONDRES, 7.—Esta- mañana se 
intentó reanudan el r>ervi"do de tran-
vías en Londres por medio de volun-
tarios, pero íué difícil por la acti-
tud francamente tiostil de lá, anu-
chedumbre, entre Ja que había nu-
merosos huelcjuistas, siendo necesa-
rio a lia Prilicía intervenir con las 
porr?s en diferentes ocas-iones. 
Los obreros dacnen especial inte-
rés en iograr que no se publique 
ningún (periódico., y hasta ahora lo 
van consiguiendo. 
Consignación para festejos (Cap. TÍ.0, 
art. 8.°, concepto 3.°). ciento cinco 
mil pesetas, estando comprendida en 
esta ouma la cantidad de cincuenta 
mil pesetas para coches y automóvi-
les ail iservicáo -de Jos iseñores conce-
jales. 
MADRID.—Presupuesto 1925. Por 
un importe total de gastos de seten-
ta y cuaVo millones ciento sesenta 
y cinco mil setecientas ochenta pe-
setas con cuarenta y tres céntimos, 
Consignado para festejos (Cap. 13, 
art. 3.°, conceptos varios), Cincuenta 
y ocho mil setecientas pesetas. 
2.a Gastos ocasionados por las v¡-
íiias de las escuadras italiana y 
francesa. 
Su imnorte de 16.566 .pesetas fué 
satisfecho después de contraidos los 
ccréditos y autorizado previamente 
el iseñor alcalde para ello por Ja ex-
celentísima Corporación municipal, 
en Ja siguiente forma: 3.000 pesetas 
del remanente de festejos, 3.000 con 
cargo a lo 'consignado para gastos 
•de representación del Ayuntamiento 
y eJ resto deJ totaJ adeudado (una 
vez agotadas Jas consignaciones pro-
pias para ello) ise pagó de «Impre-
vistos», donde existía remanente, 
secún informe del señor interventor. 
Todo ello consta en acta de la se-
encuentra invadido por Jos hupltruiH-
tas, que vigilan todos los movimien-
tos. 
Un manifiesto. 
El Góauáeiio dé Jes Trades Unions 
ha pubHcado un •manifiesto, hacien-
do resaltar la solidaridad de loa 
huelguistas e insistiendo de un m> 
indiustrial. 
rwvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
A c c i d c n f e repent ino. 
primer estabOecimiento, relativos a 
saneamiento, airbanización, pavimen-
to, aceras, instalación y extensión o 
mejoras de los servicios públicos de 
aguas, alumbrado, parques y jardi-
nes, escuelas, hospitaJes, mercados, 
mataderos, cementerios y demás ser-
vicios municipales, con absoluta ex-
clusión de todo gasto ordi 
entretenimiento, eonservaoi^^0 ^ 
pJotación de los mismos SP ^ 
»Queda totalmente prohibj^1^ 
gar ©1 déficit ide ejerciciog 0 ̂  
nos por medio de presupuj^ 
11 aorddn arios.» 0s f) 
Una carta. 
Se nos ruega la publicacu 
siiguiLmte (carlía: 
•((ISar.i'̂ midier, 7 de mayo cle. 
Seficc presidenite de la 
de. Eint,xi/iii|:i3 L.><icsl-s^? 
Muy señor nuesífro: C(>muil. 
a usted que," con sorpresa ¡ ¿ ^ 
tra parte, hemos leído vm® n 
oiosa de esa Asoráacáón, en j1 
aparece como una de la,s ^ 
refpmeisieinltadas el Real Raicit̂  ^ 
. Siendo asá que, aunque 
a inadie hemos otorgado repr,v 
ción, creemos que por et^ 1^ 
ción se Una tomiado el 
mu estiro Ckiib indleihiidiaunieTi,',,} ^ 
fóinemios lin.ten^ en har-'ir 'tam 
por ser criterao de esta Sociê j 
mezclalrse en .oíros, asumnofi q^' 
puramente depointivos. 
Sin otro pairticular, quedamos, 
uls-ted aittos., ss. ss. q. e. s. 




J U B I L E O D E L A Ñ O S A N T O 
Orden de las procesiones jubi-
lares que se realizarán en 
nuestra ciudad los días 9 y 
13 rio los corrientes, a las 
ciete de la tarde. < 
La tradacioniall piedad y devoción 
que siemlpre respl'aniddcen en 
nian'Ii-*(eeitaiciioin!ee relliglioi^is de Sian-
tandifir, obiigan a ipiresuanir que • el 
orden, en estas soleiminíaiinas proce-
siones, ha d)e ser perfecto y edifi-
cante. Para que la e.^tmaordinaria 
niuchedumíbre de fieles que han de 
aoudii/r, amsiofeos de ganar eli jubi-
leo, pueda miáis fácilmente conser-
var un recogimimto verdaderamen-
te piadoso, se recomienda oncareci-
damienite a todos que obedezcan, ^n 
toda ocasió-n, a 'los enoargados le 
oridonair y dirigir la procesión y ten-
giam, adeunás, muy Tpres'-mtes las si-
guientes adlventencias: 
Firiimera.—(Saldrá la procesión de 
la Sanda Iglesia Catediral, a las sie-
te en punto de la tande. Procuren, 
pues, asistir todos siquiera con un 
cuarto de hora de anticipación. 
.SegumdaA—ff'iiitlrarán en Ja Cate-
dtral soJamenite los caballeros. Las 
señonas quedarán fuera, en los 
clauis'.iros y en Ta calle de Ruama-
yor, quodiando libre y expediita to-
da la calle del Puente. Mientras en 
el interior dei templo ae reza el acto 
de conitrúción y de intención de ga-
nar eí Jiuhileo, procuren los qu 
quiodaren fuema unirse mentaJmen te 
a aquella initención y excitar en sus 
corazones senltianienjtos de contricáón. 
A icontijauacáóin', y conistantiemesnte. 
.rezará un sacerdtoite dejad e eJ púl-
pito el ((Pator Noeter», «Ave María» 
El-barrio donde están la mayoría L j ^ cc,iebrada por la Comisión mu-
de Jas rf.d;--cion.ps de Jni diarjos | nicipai Permanente el 19 de noviem-
bre de 1925. 
3.° Transferencia de créditos para 
festejos en 192̂ . 
a) El Ayuntamiento, en sesión 
plenaria. de presupuestos, acuerda i Y «Giloria». Todos los fieles lo reza.-
consignar para este servicio la can- ¡ r á n con ál cinco veces, mientras des-
tidad de 50.000 pesetas. [ f i lan por éste y los otros templos 
b) La Comisión municipal Per- cn la forma ságuienite: , 
do cspecia.1 en afirmar que el movi-^ manen te, en sesión de 20 de junio' Tercera.r-,SaJdirá la procesión -le 
miento es de caráeter esenciálinente ^de 1924, acuerda, a propuesta de laj Ip. iClaitedL-aJ, pejr Cía puerta de los 
,de Festejos, Ja distxibución de las ^ Mártilines, que eoanunica con la oalle 
cincuenta mil pesetas consignadas' del Puente, no por la de Ruamayor. 
i'1"' cJ Pleno, entre las entidades Precederá la Santa Ciruz. Inme1ia-
n 1* J '<0,113 lia,bl'an fo^^^d'0 subvención, .tamleatid jdie^ás i r á n ^as aujtanida^ 
d O C t O T . T U I f f O , »comunicándose a Jos señores presi- ^ a continuación los caballeiros. 
n M t v á m á n t o a n í a r m n dentc* d€ las mis'maf5 l,a Parte <lne y últimiamenite las señoras. 
g r a v p m ^ m e e n f e r m o •]CÍ. hahi& ,]¡]o Porgada. 
{ ic) Después de adoptado y ¡ser fír-
MADPiID, 7.—Cuando se encon- jŷ p a/cuerdo •anterior, la Corpora-
traba esta mañana, despachando en c[¿n municipaJ viene en conocimien-
el Negociado de Protección a la In- to,- por-oficio- del señor interventor, 
fancia deJ ministerio dé la Gober- de que ien lal originall del Presupues-
nación ífií doctor Pulido, se sintió t.o solamente aparecen consignadas 
repentinamente enienmo, sufriendo a efectos 30.000 pesetas. 
E l 
vn desmayo. 
Al volver en sí, merced a varias 
inyeccionei"? de cafeína que le fue-
ron aplicad'rs, ipiidió que se llamaaa 
a un saccr.-doíe, el cual le adminis-
tro la Santa Unción.' 
El niilrisliro .de la rrob.-i"nación y 
ni a'to rersnnaJ del mininterio acu-
dieron rápidamente al enter-vrse del 
awidento .ordenando aue el enfer-
mo fuera llevado, a nu domicilio con 
giand'.ns precauciones, donde se en-
cuentra en muy grave estado. 
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N o t a s p a l a t i n a s 
Llegada del príncipe de Asturias. 
MADRID, 7.—Esta mañavia llegó 
a la corte, procedente de Santan-
der, n príncipe de Asturias. • 
Fué recibido cn la ciitación por 
sus profe-orr^ señores Loiiga y con-
{dc 0;J Grove, 
d) EJ Ayuntamiento, en vista de 
esto, y una vez contraído el crédito 
y refrendada la existencia del mis-
mo por la notificación a los intere-
sados, aouerda abrir expediente al 
Negociado de Intervención para de-
purar los hechos que hayan, podido 
'determinar Ja merma de 20.000 pe-
setas en eJ total de Ja cantidad con-
signada y íhacer una transferencia 
dentro de! mismo capítulo (del art. 
8.° áü 3.° é é Capítulo 9.°) con eJ fin 
de Irestablecér Ha consignación pri-
meramente fijada en sesión pjenaria 
de presupuestos. 
Todo lo expuesto está de confov-
raSidtád con I'as actas de Ja isesión de 
la Comi sión mainicipal Pe .-manen te 
de 20 de junio; d?»l expediente de 
transferencia, que obra en eJ Nego-
ciado ide Intervención, fecha 4 de 
julio de 1924, y del de depuración do 
resnonsabilidades, comenzado a áns-
Cnairtia.—Esta® no ent rarán en i a 
Catedral hasta que salgan los caba-
lleros. EnltnaTán por la puerta del 
claustro, atmavesarán el templo, re-
zando los cinco «Pater Noster», etc., 
•sin arrodillarse ni detenerse, y sal-
d rán por la puerta de los Mártilrcs. 
Ouijnta.—Avanzará la procesión 
por las calles deil Puente, Ribera, 
Paseo de Pereda y Cañadío, y cru-
zando la de Daoíz y VeJardie, pene-
ta de la porter ía de la Eesid 
La" saVida será pqr la puerta 
templo, por debajo de la torre.' 
elVe modío, guandanidio &U 
derecha, el orden será perfecto1 
•laa circunstanicias lo acomejav 
tal vez se. qadiene que la procea 
dé solamente la vuelta por 
de la imaigen del Sagrado CoraiJ 
que está emplazada en la escali 
ta, rezando entretanto los cuíco i 
(ter Nioet^r», <cAv)e Mairía» y ^ 
ria», que diHi'giiirá un sacerdote, ¿a 
do en este caso lo suñoieaite 
gamar el Jubileo, por imposibilá̂ j 
moral de entrar en el templo. 
iSiéptimaj—«Guairdandia siempre 
mismo orden, continualrá la 
sión por las calles del Arcillero, ¡ 
genio GutJérrez, Plaza Vieja y 
Francisco, y visitada la iglesia 
este nombre, en la forana y con! 
preces que las anteriaies, entran 
por la puerta lajllerai del Este y! 
liendo por la prmcipal, se disolve.̂  
la prefeesión. 
Oetava.—Sil aJgnno, por habar 1 
gado tarde,- no hubiese visitado 
su tiempo la Santa Iglesia CatedR 
puede hacerílo a continuación, ya 
do pnivadlaanenfíe d'esde San Fri 
cisco. 
Novena.—^Se advierte que 
ganar el Jubileo con estas 
nes, es preciso acudir los dos 
ya citados. 
La Confesión y Comunión tp̂ 1 
requieren, puedan hacerse en 0*1 
quier otro día, aun después que ps-j 
sen los ide las procesiones. Los 
ticos y pjneces, que para mayoral 
plendor y fomento de devoción ül 
ha procurado repastar con profo l̂ 
on hojas sueltas, no son 
para ganar lias gracias del 
paira esto bastan los «Patar Nosta»! 
y «Ave María», en la foaina. 
indiieadia. 
Si todos observan con CLiiciaJoe5J 
tas adveniieaicias, ganarán mu0'10 
arden y la piedad, y si a pesar* 
toda dílágonoia hubiese que 
tar alguna pequeña moiesiia. '-J 
gamos en cuenta que estos W 
sacrificios puedan contribuir »-
poaier mejor el alma para la5 
cías que en estas ocasiones tan^j 
senicoirdáosiamente nos ojtor̂ a 
lo, por medio de Ja Iglesia. 
•vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv**, i | 
E x c u r s i ó n e u c a n s l l ' \ 
t a d e l o s E s m i 
Los congregantes de la Inn* jttnárá en la parroquia de Santa Lu-
cía. La • ntrada será por la puerta da y San"Estanislao," que ^ 
principal, y sin dietenense, pero e-1 de mayo en tanto número y ̂  ^ 
zando todios los clinico «Pater Nos- j to fervor hacen el ejercicio w ^ 
ter», etc., como en Dia Catedral, sal-j Flores todos los días en 
drán por la puerta del Oeste, sin ¡las siete y media en su i^81* ^ 
intemipción y guardando con toda: Sagrado Corazón, irán eli ' 
en excursión eucarística al Pu 
Villanueva de Villaescusa. 
exactitud el ordien ya indicadOy 
Sexta.—IContinuairá la procesión 
por lás calles de Daoíz y Velarde. 
Hernán-Cortés y" Punitida, hasita la 
iglesia del Sagrado Corazón. Para 
euLtair an este pu,nito toda confusáón 
posible, se recomienda con todo in - , 
torés que ad entrar en esta i g l e ñ a ' y C(>miü^T1 a su "c"n hTe\** 
guarden todos la derecha, a saber.-j Des,Pués. Gn el camno y ^ ^ 
entrando por la parte de la derecha! de ?,rama' consumirán ^ ^ ^ 
Saldrán en el primer a(i 
línea de Ontaneda y volveT^ 
me.r a sus casas a eso f'6.10^^] 
Como excursión eucarísti1'^, . 
todos los excursionistas ''̂  '.. 
de la veirjia de hierro, y continúan-! 7ies y pasarán la mafía™ 
do siempre por el mismo lado, su-
• dós v entretenidos jueSC*' 
en 
Sí 
Tizan carreras con sos V T ^ ' \ A Í ^ 
truir cu 18 de mlio del mismo ano. bLendio la escalinata por delante Je Respondientes, partidos de 
4.° El artíeido 2̂ 5 del E.statu>o Ua e s f i ^ 
